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ESIPUHE Tm 	tutkimus 	on 	tehty 	Naantali 	- 	Turku 	- 	Piikki5- 
1 moottoritiehankkeen vaikutusten 	selvittmistö joh- tavan, 	tie- 	ja 	vesirakennuslaitoksen 	ja 	Turun 	kau- 
pungin 	edustajista 	koostuvan 	työryhmän 	aloitteesta. 
' Em. 	vaikutusten 	kartoitustyiss 	katsottiin 	tarkoi- 
tuksenmukaiseksi 	erottaa tie- 	ja 	tienvarsialueen 
asukkaita 	koskeva 	osa 	selvityksest 	erilliseksi 	tuL- 
1 
kimukseksi, 	jossa asiaa 	pyrittäisiin 	selvittmän 
yleisemmlt 	kannalta. 	Tm 	tutkimus 	on tehty tvh:n 
tiesuunnitteluosaston 	tekni liistaloudellisen 	toimis 
ton valvonnassa. 	Tutkimuksen 	tuloksia on 	käytetty 
hyväksi 	laadittaessa Naantali 	- 	Turku 	- 	Piikki- I moottoritiehankeen yleissuunnitteluun 	liittyv 	ra- porttia 	"Selvitys 	hankkeen 	vaikutuksista". 
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1 1.1 	Tutkimuksen tarkoitus ja lht5kohdat 
1 	Selviteltess moottoritiest aiheutuvia hy5tyj ja haittoja on tchn mennessi kiinnitetty suhteellisen 
vhn huomiota moottoritien paikallisille yhdyskun- 
I nille aiheuttamiin seurausvaikutuksiin. 	Nit ovat esimerkiksi vaikutukset: 
I 	- 	kaupunkirakenteeseen luontoon - 	maisemaan 
I - yhdyskunnan talouteen - 	kulkuyhteyksiin - moott.oritien varrella asumiseen moottori- 
- 	tien rakentamisen takia poismuuttaviin 
1 	Tm selvitys on saanut alkunsa Naantali - Turku - Fil kki-moottoritien seurausvaikutuksia kartoitet-
taessa missä yhteydessä tarkasteltiin laajasti 
1 eri kaupunkitoiminnoille syntyvi hy5tyj ja haittoja. Koska moottoritien varren ja tiealueen asukkaille 
aiheutuvista vaikutuksista oli ennestn hyvin vhn 
I. 
	
	tietoa, ptettiin asukkaita koskeva tutkimusosa laajentaa omaksi selvityksekseen. 
I Tss selvityksessä on tutkittu kyselytutkimuksen keinoin - 	niitä vaikutuksia, joita moottoritie aiheut- 
I 	
taa tiealueelta poismuuttaville. Tllaisiksi 
tekijiksi on tutkimukseen ryhdyttess ar-
vioitu mm. muuttamisesta aiheutuva epvar-
muus, vaikeudet uuden asunnon l5ytmisess, 
uuteen asuntoon ja asuinalueeseen sopeutu-
misessa sek muuttamisesta aiheutuvat kus-
tan n u ks et 
1 	 - 	niit vaikutuksia, joita moottoritiell on sen varrella asuville. 	Tällaisia vaikutuksia 
voisivat olla mm. liikenteen aiheuttama melu 
I ja saasteet, vaikutukset kulkuyhteyksiin ja asuinalueiden sosiaaliseen rakenteeseen. 
I 	Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvitt, miten asukkaat kokevat nm vaikutukset ja minkälaisen painon he antavat eri hyöty- ja haittatekiji5ille. 
Tuloksia verrataan mandollisuuksien mukaan havaittuun 1 todelliseen kyttytymiseen. 
Tutkimukseen ovat tvh:n teknillistaloudellisesta 
I 	toimistosta osallistuneet dipl.ins. Jussi Hintikka ja valt.maist. Nils Halla. Tutkimusty5 on suoritettu 
Insinritoimisto Viatekissa, josta thn ty5hn ovat 
1 
1 
osallistuneet valt.kand. Niarja lsterman sek 	lisrksi 
valt.kand. Olavi Lehtinen ja -Fil.maist. Erkki Karimaa 
(tietokoneohjelmointi). 	Piirtmis-, laskemis- ja 
lomakkeiden koodausty8n ovat suorittaneet Aila Havana 
ja Arto Mynttinen. 
	
1 .2 	Tutkimustapa 
Tutkimus on suoritettu postikyselyn. Kyselylomakkeita 
osoitettiin Tuusulan ja Jorvaksentien varrella yhteens 
260 ruokakunnalle ja kaikille Landentien alta pois-
muuttaville 77 ruokakunnalle Helsingin maalaiskunnas- 
sa (nyk. Vantaan kauppala). Ensimmiset kyselylomak-
keet lähetettiin lokakuun alussa v. 1971. 	Kolmen 
viikon kuluttua lähetettiin uusi kirje ja lomake. 
Kanden kyselykierroksen jälkeen saatiin vastausprosen-
ti!.ksi yhteens 82. Vastausprosentti oli huomattavasti 
korkeampi Tuusulan- ja Jorvaksentien varrella asuvien 
keskuudessa (noin 86 %, 224 vastaajaa) kuin Landentien 
alta muuttavien joukossa (noin 72 %, 54 vastaajaa). 
Ennen vastausprosentin laskemista on otoksesta vhen-
netty muuttaneet ja kuolleet, joten prosenttiluku 
ilmaisee vastanneiden osuuden todellisesta otokses-
ta. 
Tuusulan- ja Jorvaksentien varrella vastaamatt jtt-
neet olivat suureksi osaksi niitä, jotka asuivat yli 
500 metrin pss moottoritiest. He eivät ilmeises-
ti katsoneet moottoritien suurestikaan vaikuttavan 
ympärist56ns. 
Landentien alta muuttavien alhaisempi vastausprosentti 
saattaa helposti selittyi heidän jo kokemastaan vaiku-
tusmandollisuuksien puutteesta. Asukkaillahan on peri-
aatteessa mandollisuuksia vaikuttaa tiehankkeeseen 
valituksin, muistutuksin ja erilaisin painostuskeinoin. 
N3iden vaikutusmandollisuuksien kytt6 vaatii kuitenkin 
erityistä aktiivisuutta. En 	tss vaiheessa, kun 
tien rakentaminen ja muuttaminen ovat 
tosiasioita, mielipiteiden kysely on saattanut tuntua 
turhalta. 	Lisksi Landentien aineistossa oli suhteel- 
lisen runsaasti alimpiin sosiaaliryhmiin kuuluvia, 
jotka yleenskin ovat haluttomampia vastaamaan kyselyi-
hin. 
1.3 	Otanta 
I 	 Poismuuttavien asukkaiden joukosta ei ole tehty varsinaista otantaa. Tutkimuskohteeksi on valittu 
kaikki Landen moottoritien alta Helsingin maalais- 
I kunnasta vuoden 1971 aikana muuttaneet ruokakunnat, yhteens 77. 
Tutkimuskohteeksi on valittu Landentie siksi, ett 
1 	kokemukset muuttamisesta ovat siell3 t3ll hetkell 
1 
pivnpolttavina olemassa. 	Toisena syyn on se, ett 
aikaisempien moottoritiehankkeiden yhteydess muutta-
jia on ollut huomattavasti vhemmn ja heidn jljit-
tmisens on vaikeaa. 
Muuttamisesta aiheutuvat hy5dyt ja haitat tulevat 
kokonaisuudessaan selville vasta parin vuoden pst. 
Vaikutuksen lopulliseksi selvittämiseksi olisikin 
syytä tehdä nyt muuttaneille asukkaille my.5hemmin 
uusintakysely ja seurata heidin kohtaloitaan sekä 
kytt 	vertailuaineistona lchivuosien moottoritio- 
hankkeita. Tarkoitukseen erittin sopiva vertailu- 
aineisto saataisiin Turusta, jonne moottoritie raken-
nettaneen lhivuosina. 
Tutkittaessa moottoritiest sen varrella asuville 
koituvia vaikutuksia, poimittiin Tuusulan- ja 
Jorvaksentien varrelta tienvarsiasukkaista otos 
seuraavista kaupungin- tai kunnanosista (suluissa 
ilmoitettu kultakin alueelta kyselvyn vastanneiden 
ruokakuntien lukumr) 
Tuusulantiell: 	Torpparinmki 	(47) 
Lnsi-Pakila 	
(66) 
Metsl 	(12) 
Jorvaksentiell: 	Lauttasaari 	(20) U Tapiola 	(24) Viispakka (29) 
Friisil (15) 
Martinkyl 	(9) 
Otantakohteet 	pyrittiin 	valitsemaan 	siten, 	etti 
maaston muodossa, 	tien 	korkeudessa sek 	muissa esim. 
meluhiriöihin 	
vaikuttavissa 	tekijiss 	olisi 	eroja. 
Edelleen 	pyrittiin 	selvittm5n my6s 	liittymien 	vaiku- 
tusta.  Otantakohteet 	ovat nhtviss 	seuraavalla 	kartta- sivulla. 
Jokaisessa 	edell 	mainitussa 	kaupunginosassa, 	lukuun- ottamatta 	Friisili, 	rajattiin 	tiest 	lähtien 	alue, 
jolta 	poimittiin 	mukaan 	tontteja 	alle 	50, 	50. . .200, 
200....500 	
ja 	yli 	500 	metrin 	etisyydel1 	tiest. 	Tut- 
kimuskohde 	rajattiin 	tavallisesti 	vain 	toiselle 	puo- 
lelle 	tietä. 	Koska 	kaikille 	etiisvysvyihykkeille 	ha- 
luttiin 	
suunnilleen 	sama mr 	tontteja, 	otettiin 
joillakin 	alueilla 	tontteja molemmin 	puolin 	tietä. 
Friisilst 	otettiin mukaan 	yhtenäinen 	asuinalue 
500...700 metrin 	pss 	tiest. 	Lisäksi 	otettiin 
otokseen 	rajattujen 	tutkimuskohteiden 	ulkopuolelta 
alle 	50 metrin 	pss 	tiest 	sijaitsevia tontteja. 
Tarkasti 	rajatut tutkimuskohteet ovat nhtviss 
kartoissa 	2.-4. 
Tutkimuskohteissa 	otanta 	suoritettiin 	siten, 	ettL omakotialueilla otettiin mukaan 	kyselyyn 	kaikki 	ra- 
jatulla 	otosalueella 	asuvat 	ruokakunnat. 	Lautta- 
saaressa ja Tapiolassa, 	joissa 	otoksissa 	oli 	kerros- 
taloja, 	poirnittiin 	kerrostalojen 	asukasluetteloista 
tasavlisell 	otannalla 	ruokakuntia. 	Tll 	pyrittiin 
takaamaan eri 	kerroksissa asuvien niukanaolo otoksessa. 
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1.4 	TutkimusalueidAn luonteenpiirteet ja vstörakenne 
Tutkimusalueiden yleisestä t.ulotasosta ja ruokakunta-
rakenteesta on saatu tietoja Heikon tutkimuksesta 4/71 
U 
	
(Helsingin kaupunkiseudun asukas-, ruokakunta-, työ- 
paikka-, tulotaso- ja autokantatiedot) 
I 	 Landention tutkimusalueella asutus on tyypillist sotien jlkeen rakennettua pientaloaluetta. Tie kulkee Vaaralassa ja It-Hakkilassa ns. rintamamies-
alueiden yli, jotka ovat syntyneet 1950-luvun alussa. 
I Ne asuma-alueet, joilta joutuu muuttamaan eniten asukkaita, ovat Vaarala, It-Hakkila ja Korso. 
Ruokakuntien keski koko, keskimriset kuukausitulot 
sekä henkilöautotiheys niill alueilla, joiden ipi 
Landentie kulkee, on esitetty seuraavassa taulukossa. 
Taulukko 1: Ruokakuntien keskikoko, kuukausitulot ja 
henkilöautotiheys Landentiet ymnröivil-
1 alueilla (1969) 
Alue Ruokakuntien Ruokakuntien Henkilöauto- 
keskikoko keksimr. tiheys 
henke/ruoka- kuukausitulot ha/l 	000 	as 
kunta (mk) 
Vaarala 2.9 1 	272 166 
It-Hakkila 2.8 1 	111 152 
Korso 3.2 1 	279 157 
Ruokakuntien jakautuminen tuloluokkiin Vaaralassa, 
Korsossa ja Tt-Hakkilassa vhteensr sek muutta- 
vien ruokakuntien jakautuminen tuloluokkiin on esitet-
ty sivulla 8. Yleisesti voidaan sanoa, etti Landen-
tie kulkee lhinn alempien tuloryhmien asuinalueiden 
läpi ja myös poismuuttavat kuuluvat alempiin sosiaali- 
ryhmiin kuin Helsingin seudun viestö keskimrin 
(vrt s 5)1 
Kuten edellä on mainittu kysyttiin moottoritieliiken-
teen ja tien olemassaolon vaikutuksia Tuusulantien 
varrella Torpparinmess, Lnsi-Pakilas.sa ja Mets-
liss ja Jorvaksentien varrella Lauttasaaressa, 
Tapiolassa, Viispakassa, Friisilss ja Martinkylss. 
Utoksen kohteena olevien alueiden luonteesta voidaan 
I 	 sanoa, että kaikki muut alueet Lauttasaarta ja Tapiolaa lukuunottamatta ovat tyypillisiä Helsingin 
ymprist5n omakotialueita. Pakilassa ja Metslss 
I asutus on muuttumassa rivitalovaitaigeksi ja nit on viimevuogina rakennettu suhteellisen lhellekjn noottoritiet 	(100...200 metrin etisyydelle). 
1 
1 
1 5 
Ruokakuntien keskikoko, 	ruokakuntien keskim3riset 
kuukausitulot sek 	henkil8autotiheyo eri 	asuinalueilla, I joilta 	otos 	on poimittu, 	on 	esitetty seuraavassa 	tau- 1 LI k o s s a. 
I Taulukko 	2: Ruokakuntien 	keskikoko, kuukausitulot 	ja henkilSautotiheys 	otanta-alueilla 	(1969) 
Alue Ruokakuntien 	ominaisuudet 
Ruoka- Ruoka- Henkil6- 
kuntien kuntien auto- 
keski- keskim. tiheys 
koko kuuk.tulot ha/1 	000 	as 
henke/ (mk) 
uokak. 
Torpparinmki 2.8 1 	439 161 
L3nsi-Pakila 3.0 1 	656 179 
w Metsl 2.5 1 	398 97 
Lauttasaari 2.5 1 	855 174 
Tapiola 2.8 2 	097 183 
Viispakka ja 
> Friisil 2.6 1 	262 153 
Martinkyl 2.7 1 	179 147 
Ruokakuntien keskikoossa ei ilmene suuria eroja. 
L3nsi-Pakilassa ruokakuntakoko selvsti muita alueita 
suurempi, kun taas Mets1ss9 ja Lauttasaarossa on 
eniten pieniä ruokakuntia. 
Tapiolassa ja Lauttasaaressa ruokakuntien keskim3r9i 
set tulot ovat suuremmat kuin muissa kaupunginosissa. 
Suurimmat henkil6autotiheydet ovat Tapiolassa ja Paki-
lassa. 	Yllttvlt vaikuttaa Metsln alhainen henki- 
16automr3. Vertailun vuoksi mainittakoon, että ruoka -
kuntien keskimSr3iset kuukausitulot eri Helsingin seu-
dun kunnissa olivat seuraavat v. 1959. 
- 	Helsinki 	1 550 mk/kk 
- 	Espoo 1 580 nik/kk 
- 	Helsingin maalais- 
kunta 	1 510 mk/kk 
Vastaavasti keskimrinen ruokakuntakoko oli Hei-
singiss9 2,4, Espoossa 2,7 ja Helsingin maalais-
kunnassa 3,0 honke3/ruokakunta. 
Moottoritien varrella sijaitsevan asuinalueen luontee-
seen vaikuttaa luonnollisesti kyseisen tien liikennemää-
rä. Tuusulan- ja ]orvaksentien liikennemääristä 
mainittakoon, että Tuusulantiellä otosalueiden kohdalla 
keskimääräinen vuorokausiljikenne on noin 25 000 
ajoneuvoa/vrk. Raskasta liikennettä tästä on noin 
8 000 ajoneuvoa/vrk. Jorvaksentiellä liikennemäärä 
on Lapinlanden sillalla noin 25 000 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa, Tapiolan kohdalla noin 20 000 ajoneuvoa 
ja siitä eteenpäin noin 10 000 ajoneuvoa. Raskaan 
liikenteen määrä vaihtelee vastaavasti 6 000 - 1 500 
ajoneuvoon vuorokaudessa (Helko n:o 7/71). 
Tuusulantiej.lä tie kulkee melko tasaisesti maan 
pinnalla. Metsälässä ja Torpparinmäessä tie kulkeE 
hieman korkeammalla maanpinnasta kuin Pakilassa. 
Suuria eroja ympäriväsgä maastossa ei esiinny. 
Torpparinmäessä otosalue sijaitsi tiestä nousevalla 
loivalla rinteeliä. 
Jorvaksentieliä valittiin keskenään vertailtavjksi 
alueiksi Viispakka ja Martinkylä. Viispakasta tut-
kimukseen valittiin asuinalue metsäisen mäen päällä 
ja takana. Tie kulki lisäksi leikkauksessa. Martin-
kylässä tutkittiin avoimen peltoaukean reunoja. 
Täällä tie kulki yleensä maanpinnan tasossa ja paikoin 
hieman pengerryksen päällä. 
Seuraavalla sivulla on esitetty vielä ruokakuntien 
I 	 jakautuminen tuloryhmiin otosalueilla yleensä sekä otoksessa. Otosalueilla on käytetty Heikon tulo-
luokitusta, (tiedot vuodelta 1969 muutettu v. 1971 
I rahanarvoon), alle 1 300 mk, 1 300 - 2 340 mk ja yli 2 340 mk. Otos on luokiteltu 1971 kyselytulos-ten mukaan ryhmiin alle 1 200 mk, 1 200 - 2 000 mk ja yli 2 000 mk. Luokitukset eivät täysin vastaa I toisiaan. Kuitenkin otos voitaneen todeta suhteel-lisen edustavaksi verrattuna alueiden keskimäär'äj-
seen tulotasoon. 
1 
1 
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KAAVIO 1 
ASUKKAIDEN JAKAUTUMINEN TULORYHMIIN 
TUUSULAN JA JORVAKSEN TIEN SEKÄ LAHDEN TIEN YMPÄRISTÖSSÄ, SEKÄ TUTKIMUSRYHMISSÄ 
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2 
VAIKUTUKSET TIEALUEELTA POISMUUTTAVILLE 
2.1 	Uuden asunnon saanti 
Poismuuttajista ovat vuokralaiset ja asuntonsa 
omistavat erilaisessa asemassa. Ne, jotka omistavat 
asuntonsa, voivat tielainsdnn5n perusteella saada 
menettmstn asunnosta kohtuullisen korvauksen. 
Heill on nykyisin mandollisuus saada osa korvauk-
sista ennakkoon sek lisäksi valtion halpakorkoista 
lainaa tai korkotukea uuden asunnon hankkimiseen. 
Landentien alta muuttajat ovat olleet jo tmn uuden 
lainsdnnn piirissä. Halpakorkoisten lainojen 
myntmist varten ei ole varattu mrrahoja vuoden 
1971 lisbudjeteissa eikä vuoden 1972 budjettiehdotuk-
sessa. Korkotukea varten on hyväksytty vuoden 1972 
budjettiin 105 000 markkaa. 
Vuokr'alaiset ovat yleensi huonommassa asemassa pakko- 
muuton edessä. Heillä ei ole yleensä oikeuksia 
mihinkn korvauksiin. Vuokra-asunnoissa asuu lisksi 
useimmiten ruokakuntia, joille on ominaista alempi 
sosiaaliluokka, pienet tulot ja usein my5s pieni 
ruokakuntakoko. Muutoinkin tiukoilla asuntomarkki- 
noilla näiden ruokakuntien mandollisuudet uuteen 
asuntoon ovat pienet. 
Helsingin maalaiskunnassa (nyk. Vantaan kauopala) 
Landentien alta muuttoprosessi on ollut kynniss 
talvesta 1970 lähtien. Viimeinen mandollinen muutto-
piv 	oli 31.12.1971. 
Muuttavista ruokakunnista asui 
omistusasurinoissa 	41 kpl 
vuokra-asunnoissa 12 kpl 
alivuokralaisasunnoissa 	1 kpl 
Kunnilla ei olu velvollisuutta huolehtia pakko- 
muuttajien asunnonsaannista, mutta tiss tapauksussa 
Helsingin maalaiskunnassa on tehty tehokasta tyit 
varsinkin vuokralaisten uudelleensijoittami seksi 
kunnallisiin vuokra-asuntoihin. Kyselyajankohtana 
poismuuttavista ruokakunnista 15:ll ei ollut varmaij 
tietoa uudesta asunnosta. Nrn olivat suurrnmaksi 
osaksi orriistusasunnoissa asuvia. 
Kysyttess asukkailta heidin tulevaa asumismuotoaan, 
saatiin tulokseksi se, että asunnon hallintasuhde 
kaikissa tapauksissa pysynee samana, kuitenkin niin, 
ett omakotitalon omistajista noin puolet joutuu 
muuttamaan kerrostaloasuntoon. 
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Kyselyss on tutkittu my5s muuttamisesta aiheutuvia 
suoranaisia taloudellisia kustannuksia. 	Nm muodos- 
tuvat muuttokustannuksista seki siit9, etti uusi 
asunto tavallisesti on kalliimpi kuin entinen, 
eivtk maksetut korvaukset poista tt eroa. 
Muuttajista 36 kpl eli 67 % katsoi muutosta aiheutuvan 
ruokakunnalleen taloudellista haittaa. Haitta muodos-
tui muuttokustannuksista ja asumiskustannusten kasvus-
ta. Asunnonomistajien ilmoittaman haitan mr vaih- 
teli 50 markasta 30 000 markkaan. Vuokralaisten 
kohdalla vuokran korotukset vaihtelivat 50...200 mk:aan 
kuukaudessa. 
2.2 	Suhtautuminen uuteen asuntoon 
Kaikissa thn menness tehdyiss tutkimuksissa on 
käynyt ilmi, ett omakotiasumiseen liittyy vaikeasti 
korvattavia tunnearvoj a. 
Helsingin maalaiskunnassa tien alle jvist taloista 
osa on lisksi ns. rintamamiestaloja, jotka ovat asuk-
kaiden itsensä rakentamia. On ymmrrettv, että 
muutto tllaiselta ympristltn ja naapuruussuhteil-
taan jsenn6ityneelt alueelta on vaikeaa. 
Kysyttess asukkailta muuton vaikutusta toisaalta 
asumiskustannuksiin ja toisaalta asunnon ja asuin- 
alueen viihtyisyyteen, saatiin vastaukseksi: 
Taulukko 3: Muuton vaikutukset asumiskustannuksiin 
ja asumisviihtyisyyteen: 
1y3dyn 	ja 	haitan 	mr 	%:lle 	ruo- 
ka kun n i st a 
Hy3dyn 	tai 	haitan paljon ei 	hy3- paljon yh- 
laatu tai 	jon- ty 	eikä tai 	jon- teen- 
km 	ver- haittaa km 	ver- s 
ran 	hy5- ran 
ty haittaa 
asumiskustannukset 4 29 67 100 
asunnon 	viihtyisyys 41 37 22 100 
asuinalueen 	viihtyi- 
syys 20 43 37 100 
yhteensä 	keskimrir 22 36 42 100 
Verrattaessa siis muuton vaikutusta asumiskustannuksiin 
asunnon ja asuinalueen viihtyisyyteen, katsoi vastaa-
jien enemmist5 (67 %) kokevansa suurimpana haittana 
asumiskustannusten kasvun. 
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Asuinalueen viihtyisyyden laskun katsottiin tuottavan 
suurempaa haittaa kuin asunnon viihtyisyyden laskun. 
Asunnon viihtyisyyden katsotaan useimmiten nousevan 
tai pysyvän ennallaan. Koska muuttajien mäirä on 
niin pieni, ei ole voitu selviLt9ä, nnkn joki ri 	- 
tyinen asLiinalue koettu hyvin viihtyisäksi ja muutta-
minen siltä erityisen vahingolliseksi. NaapuT'eista 
eroamista ei juuri pidetty haittana. 
Näyttää siis siltä, että asukkaat muuttavat yleensä 
parempiin ja kalliimpiin asuntoihin, asuinalueille, 
joita ei ainakaan aluksi koota yhtä viihtyisiksi kuin 
vanhaa asuinaluetta. 
2.3 	Muita vaikutuksia 
Omistusasunnoissaan asuville muuton odottamisen ja 
muuttamisen aiheuttama turvattomuuden ja epävarmuuden 
tunne on koettu suurena haittana. 
Vastanneista on ilmoittanut 
- 	48 %, että epävarmuuden tunteesta koetaan 
erittäin paljon tai paljon haittaa 
- 	13 %, että epävarmuus aiheuttaa vähän 
haittaa 
- 	19 %, ettei heille tällaista haittaa 
aiheudu ja 
- 	20 % ei ole osannut sanoa mielipidettään 
asiasta. 
Tämä aineisto on liian pieni, jotta voitaisiin tehdä 
johtopäätäksiä siitä, mitkä asukasryhmät eniten 
kärsivät tällaisesta epävarmuudesta. Kuitenkin 
näyttää siltä, että nimenomaan keski-ikäisille ja 
joko lähellä eläkeikää oleville tai sen ylittäneille 
muutto tuntuu vaikeimmalta. Sosiaaliryhmittäisiä 
eroja ei havaittu. 
Landentien alta muuttaneiden joukosta ei ole vielä 
tiedossa yhtään tapausta, joka olisi joutunut hoitoon 
psyykkisten tai sosiaalisten häiriöiden tähden. 
Kuitenkin aikaisemmissa tutkimuksissa, jotka koskevat 
saneerausalueilta muuttoa, siis sarnantyyppistä tilan-
netta, on esiintynyt runsaasti näitä häiriöitä muuton 
jälkeen. 	(Esim. Jallinoja 1970, Kivelä 1971.) 
Eräissä amerikkalaisissa tutkimuksissa (Jallinoja 
1970) on todettu noin 46 prosentilla naisista esiin-
tyvän häiri6tiloja 1/2 vuotta muuton jälkeen. Myä-
hemmin jatkuneita häiri8tiloja ei ole voitu täysin 
selvittää. 	Landentien aineistossa 13 (noin 26 %) 
1 
1 
1 
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vastaajaa ilmoitti itselleen aiheutuneen muuttamisesta 
terveyde11istc haittaa. 	Tllaisina haittoina rnainit- 
tim hermostuneisuus, astman paheneminen, sydnviat, 
jne. Lisäksi mouttoritien rakennustöiden dikainen 
rjytys aiheutti ern ruokakunnan jsenelle kuole-
maan johtaneen sydnkohtauksen. 
Moottoritien rakentamisaikaisista hiriist rakennus-
melun katsottiin olevan hiritsevirnmn. Puolet vastaa-
jista ilmoitti siitä aiheutuneen paljon tai erittin 
paljon haittaa. Rakentamisaikaista trin 	ja p5ly 
pidettiin vhemmn haittaavina. 
Muutosta ei kulkuhteyksille koettu olevan sen enemp 
hyty kuin haittaakaan. Noin 25 % vastaajista 
katsoi, ett muutto haittasi ty5- ja ostosmatkoja. 
Muuttajista ei kukaan katsonut joutuvansa vaihtamaan 
työpaikkaa muuton takia. 	Eniten hyty uuteen asuin- 
paikkaan siirtymisestä katsottiin olevan posti - 
pankkimatkojen kannalta. Vastaajista 25 % katsoi 
kulkuyhteyksiens paranevan näihin kohteisiin. 
2.4 	Asukkaiden uudelleen sijoittaminen muissa maissa 
Ruotsalaisen lainsdnnn mukaan maksetaan tiehankkeen 
yhteydessä tapahtuneesta asuntoedun menetyksest 	kor- I vaus. 	Tllin 	siis 	asunnonomistajat 	ja 	pitkäaikaisten vuokrasopimusten varassa asuvat 	saavat 	korvauksia. 
I Vuokralaisten 	uudelleensijoittamisvelvollisuutta 	
ei 
ole. 	Kuitenkin 	on 	kunnallisten 	asuntojen jaossa 	usein 
pidetty pakkomuuttajia etuoikeutetussa asemassa. 
I Tiettvsti 	yhteiskunnan toimesta suoritettavaa asuk- kaiden 	uudelleensijoittamista 	ei 	ole 	sdetty mones- 
sakaan maassa pakolliseksi. 	Ranskassa 	kuitenkin 	on 
nin. 	Tien 	rakentamisen 	takia 	ei 	asuinrakennusta 	saa I purkaa, 	ennenkuin 	asukkaille on 	osoitettu 	uusi 	asunto ja 	heidät 	jo 	sijoitettu 	uudelleen. 	Niin 	onki.n 	mm. 
Pariisin ymprist53n 	noussut 	suuria 	kerrostalnyhdys- 
1 kuntia 	korvaukseksi 	puretuista taloista. 	Asukkaat joutuvat 	tosin 	itse suorittamaan 	entisen 	ja 	uuden 
asunnon 	välisen 	hintaeron. 
1 Yhdysvalloissa muuttajat 	saavat 	vuoden 	1959 	Housing Actin mukaan 	korkeintaan 200 	:n 	korvauksen muutto- 
I 
kustannuksista ruokakuntaa 	kohden. 	Muutosta 	aiheutu- 
vat 	suoranaiset 	kustannukset 	korvaavat paikalliset 
viranomaiset. 
1 
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I Vaikutukset moottoritien varrella asuviin 3.1 	Saaste- ja meluvaikutukset 
1 	Moottoritien varrella asumisen suurimpia haittapuolia on liikenteen aiheuttamien saasteiden ja melun levi-
minen lhiymprist55n. Kuitenkin nm vaikutukset 
I tuntuvat vakavina ainoastaan moottoritien vlittöms- s 	lheisyydess 	(0...100 metriin tiest). 
Kysyttess asukkailta rnoottoritieliikenteen aiheut-
tamasta melusta, plyst ja trinst syntyvi hait-
toja saatiin vastaukseksi.: 
Taulukko 4: Melu-, tpin- ja saastehaitat 
Haitan 	laatu Haitan mr 	%:lle 	ruokakunnista 
eritt. hie- ei 	ollen- ei yht. 
paljon an kaan osaa 
tai 	pal-hait- haittaa sanoa 
Jon baa 
haittaa 
81y 10 19 54 17 100 
nelu 23 34 32 11 100 
trin 8 18 58 16 100 
saaste 14 27 38 21 100 
Melu on siis koettu selvsti hiritsevimmksi te-
kijksi. Melusta on kirjoitettu usein my5s liskom-
mentteja. Sen on kerrottu haittaavan unta, aiheutta-
van hermostuneisuutta jne. 
• 	 Saaste- ja pölyvaikutukset on koettu suurimmiksi 
puutarhanomistajien keskuudessa. Pölyn ja lyijyn on 
I väitetty pilanneen marja- ja omenasatoa. Nm oli- vat tietysti hyvin ajankohtaisia asioita kysely- ajankohtana , syksyllä. 
1 	Melun haitallinen vaikutus laskee nopeasti etisyyden tiest lisntyess. 	Melun vaikutukset kaupunki- 
maisessa ympristLss hvivt 200...500 metrin eti- 
I syydellä. Seuraavassa kuviossa on esitetty melu- haitan mr kyselytulosten perusteella eri etisyyk-sillä tiest. 
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etäisyys moottoritien reunasta 
Tiekohtaisia eroja meluhaitan kokemisessa Tuusulan 
ja Jorvaksentien välillä ei havaittu, vaikka Tuusu-
lantiellä häirii'3tä aiheuttavan raskaan liikenteen 
osuus on jonkin verran suurempi kuin Jorvaksentiellä. 
Asuinaluekohtaisia eroja sen sijaan oli. 	Moot.- 
toriteliikenteen aiheuttaman meluhaitan nn kokenut 
erittäin haitalliseksi asukkaista 
- 	Torpparinmäessä 	9 
- Pakilassa 	8 
- 	Metsälässä 42 
- Lauttasaaressa 	20 ¼ 
- 	Tapiolassa 8 ¼ 
- Martinkylässä 0 ¼ 
- 	Viispakassa 7 ¼ 
- Friisilässä 	0 ¼ 
Metsälässä ja Lauttasaaressa melun haitallisuus on 
vastauksista päätellen kaikkein suurin. Molemmissa 
näissä kaupunginosissa liikenne moottoritiellä on 
erittäin vilkasta. 	Lisäksi otosalueet sijaitsevat 
vilkas liikenteisten risteyksien lähellä. 	Metsälässä 
tie kulkee joitakin metrejä maanpinnan yläpuolella, 
Lauttasaaressa maanpinnn tasossa tai hieman leik-
kauksissa. Tapiolassa meluhaittaa ei pidetty kovin-
kaan suurena, vaikka otosalue sijaitsi lähellä ris-
teystä. Moottoritie kulkee risteyksen kohdalla 
selvässä leikkauksessa. 
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I 	Torpparinmess, Pakilassa ja Viispakassa alle 10 % vastaajista piti melua erittin hiritsevn. Vhs-
pakan tutkimusalue sijaitsee avoimen pellon reunoilla 
I ja takana, tie kulkee pellolla maanpinnan tasossa. Pakilassa tutkirnusalue on suhteellisen tasaista aluet-ta, tie kulkee maanpinnan tasossa. Torpparinmess 
I 
	
	
tie kulkee pari metri maanpinnan yläpuolella, tutki- 
musalueena on ollut tielle viettv loiva rinne. 
Martinkylss, jossa tie kulkee leikkauksessa ja 
I tutkimusalue sijaitsee metsisen men pll ja takana, liikennemelusta kiusaantuneita ei löytynyt, ei my5s-
kn Friisilst, missä tutkittiin aluetta 500 met- 
I 	rin etisyydell moottoritiest. Martinkyln suhteel- lisen meluttomaksi kokemiseen vaikuttaa tutkimus- aluetta tiest eristv metsä ja alueen mäkinen maas- 
I to. Lisäksi 1iikennemr on pieni. Liikenne pienenee edelleen Viispakkaan saavuttaessa, mikä selittnee sen, ettei Viispakassa alueen suojattomuudesta huo-
limatta oltu erikoisen hiriintyneit melusta. 
Korkeimpana suositeltuna melum rn asuinhuonei ssa 
pivsaikaan on pidetty useimmiten 35 dB:. Tm 
melumr tunkeutuu ulkoa sistiloihin sill edelly-
tyksell, että ulkona on 60 dB:n melu ja ikkuna-
eristys vhent 	melua noin 25 dB. Seuraavalla kar't- 
tasivulla on esitetty ne kohdat otosalueilla, joilla 
melumrn on laskettu ylittvn kyseisen suosituksen. 
Melutason laskemisessa on otettu huomioon tien lii-
kennemr, ajoneuvokoostumus, keskinopeus, tien 
korkeus sekä ymprivn maaston muoto. Käytetyn las-
kentamenetelmn ovat kehittneet ruotsalaiset Statens 
Planverk, Socialstyrelsen, Statens Naturvrdverk ja 
Statens Vgverk (katso kirjallisuusluettelo). 
Melualueen leveys vaihtelee 50 - 150 metriin molemmin 
puolin tietä, joten asukkaiden esittmt arviot melun 
hiritsevyydest vaikuttavat melko totuudenmukaisilta. 
Melualueella asuu sekä Tuusulan- että Jorvaksention 
varrella noin 20% vastanneista. Melualueella auvion 
vastaajien osuus kaikista vastanneista ei vaihtele 
merkitsevsti eri tutkimuskohteissa. 
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Niulun hiir'itsevyydun kokerninun koi'reloi asumiuoikJdrI 
mooLtoritien varrella. Seuraavassa taulukossa on 
esitetty ennen ja jälkeen moottoritien rakentamista 
paikalle muuttaneiden vastaajien mielipiteet melun 
haittavaikutuksista. 
Taulukko 5: 	Asumisaka ja melu: 
Muuttoajankohta aitan 	mr 	%:lle 	ruokakunnista 
eritt. hiemai ei 	ollen- yht. 
paljon hait- kaan 	hait- 
tai taa taa tai 	ei 
paljon osaa sanoa 
haittaa 
Muuttanut 	ennen 
noottoritien 	ra- 
kentamista 26 38 36 100 
Muuttanut jlkeen 
noottoritien 	ra- 
kentamisen 18 31 51 100 
Melusta aiheutuvan hirin vastattiin yleensä olevan 
pahimman aamulla, iltapivll ja illalla, jolloin 
liikennekin on vilkasta. 	Aamulla ja illalla liikenne- 
melu vaikuttaa myös hiritsevsti uneen. Melun 
hiritsevyys koetaan ylemmiss sosiaaliryhmiss 
jonkin verran voimakkaampana kuin alemmissa. 
Yhtens 9 % vastaajista kertoi itselleen tai ruoka- 
kuntansa jsenelle aiheutuneen terveydellist haittaa 
melusta ja saasteista. 	Tllaisina haittoina mainit- 
tiin unettomuus, hermnstuneisuus, sydnvian ja astman 
paheneminen. 
Erilaisiin suojatoimenpiteisiin saasteita ja melua 
vastaan oli ryhtynyt 6 % vastaajista (13 kpl). 	Nit 
toimenpiteitä olivat mm. ikkunoiden listilkitseminen, 
puiden ja pensaiden istutus sekä aitojen pystyttrni- 
nen. 	Toimenpiteiden hinnat vaihtelivat 10.. .100 mark- 
kaan. Yleisimmin kustannukset jivt kuitenkin alle 
50 markan. 
3.2 	Muualla tehtyjä tutkimuksia melun ja saasteiden 
vaikutuksista 
Moottoritiesaasteiden ja melun vaikutusta asukkaisiin 
on pyritty arvioimaan useassakin tutkimuksessa. Eräs 
nist on Lontoon kehtie 1:n ympx-istss tehty 
haastattelututkimus. Tss tutkimuksessa todettiin, 
että joillekin moottoritien tai sen risteyksien lhei-
syydess asuville ihmisille aiheutui tiestä huomattavia 
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haittoja. 	Näitä haittoja pidettiin olemattomina 
verrattuina tien liikenteellisiin hytyihin koko 
yhteiskunnan kannalta. Tutkimuksessa todettiin 
kuitenkin, että moottoritiest vakavasti krsimn 
joutuville asukkaille tulisi maksaa kunnolliset kor-
vaukset. Nm jvt joka tapauksessa pieniksi ver-
rattuina tien rakentamiskustannuksiin. 	(T.R. Graves- 
Smith-A. Melvin 1971.] 
Ruotsissa on kiinnitetty runsaasti huomiota liikenne-
melun ja sen vaikutusten tutkimiseen. 	Melun vaiku- 
tusta asumiseen ja muihin yhdyskuntatoimintoihin ovat 
yhteistyss tutkineet Statens Planverk, Social-
styrelsen, Statens Naturvrdverk ja Statens Vgverk. 
Ruotsalaisten tutkimusten mukaan melun haittavaiku-
tuksista ovat pahimpia sen psykologiset ja stressi- 
vaikutukset sekä keskustelua haittaavat vaikutukset. 
Melu voi laukaista psykosomaattisia tai psyykkisi 
sairaustiloja. Koska kuulo muodostaa hyvin herkn 
hlytysjrjestelmn, voi äkillinen melu saada aikaan 
jnnitystiloja. Nm haittavaikutukset nkyvt eri-
tyisen korostettuina hermostuneiden ja herkkien ihmis-
ten kohdalla. 
Melun haitat ovat erityisen hiritsevi unelle ja 
rentoutumiselle. Nukandettaessa sekä aamulla nukut-
taessa kevyemmin olisi trket, että melutaso ei 
olisi kovin korkea. 
Edellä mainitut ruotsalaiset viranomaiset suosittelevat 
ettei melutaso asuinhuoneistossa saisi pivll olla 
yli 35 dB (A) eikä y5ii yli 25 dB (A). 	Ei saisi 
kiinnitt 	huomiota vain koko vuoden melutason keski- 
arvoon, vaan olisi otettava huomioon erikseen kesä- 
ja talviliikenteen aiheuttama melu sekä se, ett 
kesll ikkunoita halutaan pit 	usein auki. 
3.3 	Moottoritien vaikutukset kulkuyhteyksiin 
Moottoritien vaikutuksia kyseitiin kuikuyhteyksien 
kannalta mm. tyihn, kouluihin ja vapaa-ajanvietto-
jaiko lie. 
Moottoritiest kulkuyhteyksille koetut hyGdyt 
ja haitat ovat nhtviss seuraavassa taulukossa: 
Taulukko 6 	Nioottoritien vaikutukset kulkuyhteyksiin 
Yhteydet Hyödyn tai 	haitan määrä 	%ille ruoka- 
kunnista 
paljon ei 	hyö- paljon yht. 
tai tyä 	ei- tai 	jon- 
jonkin kä hait- km 	ver- 
verran taa ran 	hait- 
hyötyä taa 
työpaikoille 37 56 7 100 
kouluihin, 
leikkikou lui- 
hin 10 0 10 100 
ostospaikoilU 21 69 10 100 
vapaa-ajan- 
viettopai- 
koille 37 55 8 100 
ystävien 	luo 30 60 10 100 
huvittelupai- 
koille 30 65 5 100 
postiin, 	pank- 
kiin 11 78 11 100 
lääkäriin 26 65 9 100 
1 	Vastanneiden keskuudessa ei moottoritietä ole nähty - kovinkaan usein haitalliseksi edes lähiyhteyksien kan- 
nalta. Toisaalta esimerkiksi orvaksentie ei monessa- 
I kaan paikassa riko mitään asuinaluekokonaisuutta. Eniten hyötyä moottoritien olemassaolosta on nähty 
olevan yhteyksille työhön ja vapaa-ajan vienttopal- 
I 	koille. Kaikkein vähiten hyötyä on tiestä vastattu olevan koulumatkoille: tosin tietä ei ole myöskään pidetty kovin haitallisena. 
I Lasten koulumatkoja moottoritien katsottiin haittaavan kaikkein eniten Lauttasaaressa ja Metsälcässä, joissa 
vastaajien lapset joutuvat ylittämään moottoritien 
I 	kouluun mennessään. Tapiolassa moottoritien katsot- tiin olevan koulumatkojen kannalta hyödyllisemmän kuin muissa kaupunginosissa. Yleisesti koettiin moottori-
tien haitalliset ja hyödylliset vaikutukset suurimpina 
perheen lapsiluvun kasvaessa 
\siointi- ja ostosmatkoja katsottiin moottoritien 
eniten haittaavan Martinkylässä, missä ilmeisesti 
' 	 usein joudutaan kulkemaan postiin ja pankkiin moot- 
toritien poikki. 	Kaikkein hyödyllisimpänä kulkuyhte- 
yksien kannalta moottoritietä pidettiin Tapiolassa, 
I missä suurin osa lähipalveluista on samalla puolella moottoritietä kuin tutkimusaluekin ja mistä käsin 
moottoritie selvästi jouduttaa sekä joukko- että hen- ' 	 kilöliikennettä. Seuraavilla karttasivuilla on vielä 
vertailun vuoksi esitetty tutkimusalueiden läheisyy-
dessä sijaitsevat koulut, pankit ja postit. 
I 	Moottoritien hyödylliseksi tai haitalliseksi kokemi- nen kulkuyhteyksien kannalta riippuu vastaajien 
keskuudessa selvästi vastaajan ruokakunnan käytettä- 
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Tien hyödylliseksi kokeminen korreloi tuloihin siten, 
että suurituloisernmat ja auton omistavat ruokakunnat 
kokevat moottoritien hy5dyllisimmksi ja pionttuloi-
set ja autoa omistamattomat ruokakunnat haitallistrn-
maksi. Seuraavassa taulukossa on esitetty tulojen 
korrelaatio ksityksiin moottoritien vaikutuksista 
joihinkin kulkuyhteyksiin. 	Mainittakoon, että tss 
aineistossa noin 0,2:n suuruinen tai sitä suurempi kor-
relaatio on erittäin merkitsov. 
Taulukko 7: 	tulojen korrelointi ksityksiin 
moottoritjen vaikutuksista kulku- 
yhteyksiin 
Kulkuvhtevs 
Ty8paikalle 
Kouluun, leikkikouluun 
Ostospaikalle 
Vapaa-ajan viettopaikoille 
Ystävien luo 
Huvittelupaikoille 
Postiin, pankkiin 
L k ri 1 n 
Korrelaat ion suuruus 
0.39 
0.15 
0.21 
0. 34 
0. 27 
0.34 
0.31 
0.28 
3.4 	Moottoritien vaikutukset asuinalueiden sosiaaliseen 
rakenteeseen 
• 	 Edell3 on selvinnyt, että suurituloiset ihmiset yleensä 
katsovat hyötyvns moottoritiest enemmän kuin pieni- 
I tuloiset. Kuinka paljon heille merkitsevät sitten vastapainona moottoritien kielteiset vaikutukset, melu, p8ly ja trin? 
Kyselyss saatujen tulosten perusteella moottoritien 
vlitt6mss lheisyydess asuu samassa suhteessa ylem-
piin ja alenipiin sosiaaliluokkiin kuuluvia kuin kauem-
pana moottoritiest. Kuitenkin tuloksista ky ilmi, 
että ylempiin tuloluokkiin kuuluvat ilmoittavat useammin 
haluavansa muuttaa pois tien reunalta kuin alempituloi-
set. Muuttohalukkaiden mr kandessa ylimmsskin 
tuloluokassa (yli 1800 mk ja yli 2000 rnk/kk) on tosin 
vain 30 	näihin tuloryhmiin kuuluneista vastaajista. 
Alimmassa tuloluokassa (alle 400 rnk/kk) vastaava luku 
on 12 %. Ylempiin tuloluokkiin kuuluvat ilmoittavat 
my6s useammin kuin alempiin tuloluokkiin kuuluvat ha- 
luavansa maksaa lis 	vuokraa tai kauppahintaa asunnosta, 
joka sijaitsisi kauempana moottoritiest (muuttohaluk-
kuuteen saattavat tosin vaikuttaa osittain muutkin sei-
kat kuin moottoritien 1heisyys). Halukkuus maksaa 
1is 	vuokraa kuukaudessa vaihtelee 20 - 850 markkaan 
(keskiarvo 122 mk/kk). Vastausten perusteella haluk- 
kuus maksaa 1is 	kauppahintaa uudesta asunnosta vaih- 
telee 100 - 60 000 markkaan (keskiarvo 25 500 mk). 
7 [] 
Vastaukset antavat viitteit siiti, ett aivan mootto-
ritien varrelta varakkaammat ihmiset voivat muuttaa 
pois ja moottoriteiden var'ret jopa paikoitellen saat-
tavat muuttua alempien tuloluokkien asuinalueeksi. 
Tm mandollisuus tosin on olemassa ainoastaan tien 
vlittmss lheisyydess. Esimerkiksi Helsingin 
Pakilaan on n. 100...201J metrin etisyydelle moottori-
tiest syntynyt tien olemassaolon aikana runsaasti 
uutta, korkeatasoista rivitaloasutusta. Samoin on 
Lauttasaaressa kerrostaloja aivan tien vieress. 
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Asennoituminen moottoritiehen 
4.1 	
Esitetyt asennevittmt 
Kaikille kyselyss mukanaolleille esitettiin kuusi 
suhteellisen krjistetty asennevittrn, joihin 
heidän piti vastata, ovatko he 
- 	täydellisesti samaa mielt 
- jokseenkin samaa rnielt 
- 	ei samaa eik eri mieltä 
- jokseenkin eri mieltä 
- 	tyde1lisesti eri mieltä 
Vitteist puolet oli tarkoitettu moottoritiemyintei-
siksi ja puolet moottoritiekielteisiksi. 
Yhteenvetotaulukko asennevittmien vastauksista on 
nhtviss seuraavalla sivulla. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
n 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Taulukko 8: 	Vastaukset asenneväittmiin Tuusulan-, Jorvaksen- ja Landentiellä 
Väittämään yhtyrninen 	%:na ruokakunnista 
ASENNEVÄITTMT täydellisesti jokseenkin ei 	samaa jokseenkin täydellisesti yht. 
samaa mieltä samaa miel- eikä 	eri eri mieltä eri 	mieltä 
tä mieltä 
Lah- Tuus.- Lah- Tuus.-Lah- iTuus. Lah- Tuus.- Lah- Tuus.- den- ja den ja den- ja den- ja den- ja 
tie Jorv. tie Jorv. tie Jorv. tie Jorv. tie Jorv. 
tie tie 1 	'tie tie tie 
Tarvitsemme moottori- 
teitä, 	etteivät 	tu- 
ristit 	luule 	Suomea 4 17 9 15 22 18 28 15 37 34 	100 
takapajuiseksi maak- 
1- SL. _____ _______ _____ _____ ____ _____ ____ _____ _____ ______ 
Suurkaupunki 	ei 	näy- 
tä 	suurkaupungilta 
ui ilman monikaistais- 4 19 11 18 30 18 32 20 24 24 	100 
ta 	moottoritietä. ______________________ _____ _______ _____ _____ ____ _____ _____ 
Talouselämämme tar- 
vitsee 	kehittyäk- 
seen 	ehdottomasti 37 57 35 24 9 12 15 3 4 4 	' 	100 
nopeata moottori- 
> tieverkostoa. ______ ________ ______ _____ ____ _____ _____ -______ ______ _______ 
Moottoriteitä 
suunnitellaan 	vain 
rikkaita 	auton- 
omistajia varten 19 10 22 7 15 17 22 21 22 45 100 
ajattelematta 	ol- 
lenkaan 	k6yhempää 
kansanosaa. 
W Moottoriteiden 	ra- 
kentaminen 	on 	ve- 
ronmaksajien 	raho- 22 8 26 10 19 17 22 31 9 34 100 
jen 	tuhlausta. _______ 
Valtion 	varoja 	oli- 
si 	mieluummin 	käy- 
I-E--- tettävä 	asuntotuo- 30 17 26 22 35 30 7 18 2 13 
D:< tantoon 	kuin moot- 
> toriteihin. _____ _______ _____ _____ ____ _____ ____ ______ _____ ______ ______________ 
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Taulukosta on nhtviss3, että Landentien aita 
muuttavilla on yleisesti paljon kielteisempi asenne 
tietä kohtaan kuin niillä, jotka asuvat jo raken-
nettujen teiden varsilla. 
Samanaikaisesti tmn kyselyn kanssa tehtiin Turussa 
haastattelututkimus 50 ruokakunnalle, jotka joutuvat 
muuttamaan pois tulevan Naantalin-Turun-Piikki6n moot-
toritien alta tai asumaan sen varrella. Niden haas-
tateltavien todettiin olevan kielteisempi tiehanket-
ta kohtaan kuin Helsingin seudulla kyselyn kohteina 
olleet keskimrin. Esimerkkinä alla taulukko, jossa on 
prosentteina esitetty moottoritien yleisen hy6dylli-
syyden ja haitallisuuden kokeminen Turussa ja Landen-
tien sekä Tuusulan- ja Jorvaksentien aineistoissa: 
Taulukko 9: 	fioottoritien hydyt ja haitat 
Tutkimuskohde Hyödyn 	tai 	haitan mär 	%:lle 	ruoka- 
kunnista 
paljon 	tai ei 	hyty paljon 	tai 
jonkinverran muttei 	hait- jonkinverran 
hy5ty taakaan haittaa 
Turku 10 29 61 
Tuusulan- 	ja 
Jorvaksentie 32 41 27 
Landentie 5 17 78 
Moottoriteiden alta poismuuttavat ovat siis odotetusti 
keskimr'in kielteisimpi mnottoriteit kohtaan kuin 
teiden varsilla asuvat. 	Lisksi tulevien moottori- 
teiden aiheuttamista vaikutuksista osallisiksi joiitu- 
vat 	sek muuttajat että tiun x'eunoi lii asuvaL - ovi'. 
keskimrisesti kieiteisernpi kulu toiden nykyisisUi 
vaikutuksista osalliset. 	Nytt 	siltä, että haitto- 
jen odotetaan olevan suurempia kuin miksi ne sitten 
todellisuudessa koetaan. 
- 	4.2 	Auton omistuksen ja tulojen vaikutus asenteisiin 
I Useimpiin asennevittmiin annetut vastaukset korreloivat selvästi ruokakunnan tuloihin ja auton 
omistukseen. Seuraavassa taulukossa on esitetty 
I 	 kuhunkin vittmn saatujen vastausten korrelaatiot sekä Landentien ett Tuusulan- ja Jorvaksentien aineistosta. 
1 
1 
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Positiivisena merkitty korrelaatio tarkoittaa 
taulukossa sit8, ett vitt3m3n yhtyrninen lis ntyy 
ruokakunnan kytettviss olevien tulojen kasvaessa 
U 
	
	tai r'uokakunnan omistaessa auton. Negahiivinen korrelaatio tarkoittaa sit3, ett tulojen kasvaessa eriv käsitys vittmst voimistuu. 
Taulukko 10: Asennevittmien korrelaatiot tuloihin 
ja auton omistukseen 
Korre laat ion 	suuruus 
Asennev3ittmt Tulot Autonomistus 
Landen- Tuus.- Landen- Tuus.- 
tie ja 	Jorv. tie ja 	]orv. 
tie tie 
Tarvi tsemme mootto- 
riteit, 	etteivät 
turistit 	luule 	Suo- 0,52 -0,14 0,11 -[1,15 
mea takapaj uiseksi 
maaksi. 
Moottoriteit 	suun- 
nitellaan 	vain 	rik- 
kaita 	autonomi sta- 
jia varten 	ajatte- -0,18 -0,31 -0,20 -0,25 
lemata ollenkaan 
kyhenp33 	kansan- 
osaa. 
Suurkaupunki 	ei 	ny 
t 	suurkaupungilta 
ilman monikaistais- 
ta moottoritiet. 
0,15 -0,14 -0,03 -0,57 
Ta louselmmme tar- 
vitsee 	kehitty8k- 
seen 	ehdottomasti 0,30 0,13 0,31 0,16 
nopeaa moottori- 
tievurkostoa. 
Moottoriteiden 	ra- 
kentaminen 	on 	ve- 
ronmaksajien raho- -0,23 -0,34 -0,25 -0,25 
jen 	tuhlausta. 
Valtion 	varoja 	oli- 
si meluummin 	käy- 
tettv 	asuntotuo- 0,13 -0,20 0,09 -0,24 
tantoon 	kuin moot- 
toriteihin. 
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Autonomistuksen ja tulojon vaikutus moottoritio-
mynteisyyteen ky selvimmin ilmi vitteist "moottori - 
teitä suunnitellaan vain rikkaita autonomistajia 
varten ajattelematta ollenkaan k5yhemp 	kansanosaa", 
"talouselmmme tarvitsee kehittykseen ehdottomasti 
nopeata moottoritieverkkoa" ja "moottoriteiden raken-
taminen on veronmaksajien rahojen tuhlausta". Kaikkien 
näiden vitteiden kohdalla esiintyy johdonmukaista 
korrelaatiota. Korrelaatiot ovat lisäksi voimakkaita 
O,2...O.,3:n tasoisia, jotka ovat tmnsuuruisessa 
aineistossa (224 + 54 ruokakuntaa) erittäin merkitsevi. 
Nluiden vittrnien kohdalla esiintyy jonkin verran 
hajontaa. Landentien aineistossa korreloi ensimmäinen 
vittm selvsti tuloihin. Tuusulan- ja Jorvaksen-
tiellä on korrelaatio negatiivinen. Tm saattaa 
johtua siitkin, että vitteeseen suhtautuminen riippuu 
koulutustasosta. Ylemmän koulutustason omaavat ovat 
saattaneet suhtautua vitteeseen v5httelevsti. 
Viimeisessä vitteess esitetty rinnastus asunto- 
I 
	
	tuotannosta ja teiden rakentamisesta resurssien jaossa on myt5skin herttnyt ristiriitaisia tunteita. 
Landentiell, miss asunnonsaannin luulisi olevan hyvin 
I kipen ongelriian, esiintyy heikohkoa korrelointia siten, ett vitteeseen yhtyvt suurituloisemmat ja pienituloisemmat ovat eri mielt. Onko niin, ett 
I 	Helsingin maalaiskunnan (nyk. Vantaan kauppalan asuttamistoimenpiteet ovat onnistuneet niin hyvin, ett alempituloiset vuokralaiset on saatu tyytyvi-
semmiksi kuin asuntonsa omistavat suurempituloiset? 
4.3 	Tiedon saanti tiehankkeesta ja sen vaikutus asennoi- 
t umi s een 
Lienee selv, ett mitä aikaisemmin tiesuunnitel-
mista tiedotetaan asukkaille, joiden lhiympristi5 
hanke koskee, sitä paremmat edellytykset asukkailla 
on sopeutua hankkeeseen. 
Landen tiealueelta muuttaville esitettiin kynymyksnt 
sijt, kuinka kauan sitten he olivat ensimmiisen 
kerran saaneet tiedon tiehankkeesta ja mistä 
he tmn tiedon olivat saaneet. Tulokset on esitetty 
alla. 
Taulukko 1: 	Tiedonsaantiajankohta 
aanut 	tiedon Vastaukset 	% 
1. alle 	6 	kk sitten 5 
2. 6 	kk...1 vuosi 	sitten 30 
3. 1 	vuosi.. .2 	vuotta 	sitten 43 
4. 3 	vuotta.. .5 	vuotta 	-"- 17 
5. ette ole saanut 	tietoa 	vielä 5 
yht. 100 
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Taulukko 12: 	Tiutol3hdu 
Saanut 	tiedon Vastaukset 	9 
1. ystvilt 	tai 	tuttavilta 36 
2. sanomalehdist 5 
3. radiosta 	tai 	TV:st 0 
4. kunnan viranomaisilta 30 
5. tvh:lta 17 
6. muualta 7 
7. ette ole saanut 	tietoa 5 
yht. 	100 
Vastauksista selvi, että tieto yleensä oli saatu 
noin 1/2.. .2 vuotta sitten ja tavallisimmin ystvilt3 
tai tuttavilta tai kunnan viranomaisilta. Tiehank-
keesta saamansa etukteistiedotuksen tasoon asukkaat 
eivät ilmeisesti olleet kovinkaan tyytyvisi. Kysel- 
tess tyytyvisyytt viranomaisten tiedotustoimintaan, 
vastasi 35 % asukkaista tiehankkeesta tiedottamisen 
tultua huonosti tai erittäin huonosti hoidetuksi. 
Tiedonsaantiaj ankohta ja moottoritiehankkeeseen 
suhtautuminen korrelo ivat suhteellisen voimakkaasti 
Landentien aineistossa. Esimerkiksi asennevittm5 
"moottoriteit suunnitellaan vain rikkaita auton- 
omistajia varten ajattelematta ollenkaan k6yhemp33 
kansanosaa" saa 0,51:n korrelaation tiedottamisajan-
kohdan kanssa. Vitteeseen yhdytn sitä voimakkaam-
min, mitä my5hemmin tieto on saatu. Samoin korreloi 
tiedottamisajankohta moottoritien yleistä hy6dylli - 
syyttä ja haitallisuutta koskevan kysymyksen kanssa. 
(Aiheutuuko moottoritien rakentamisesta ja sen alta 
pois muuttamisesta Teille hytyi vai haittaa?) 
Korrelaatio on 0,2. Samoin tiedottamisajankohtaan 
korreloivat selvsti muuttamisesta koettu epvarmuu-
den tunne (0,21), sekä monet asenteista johtuvat, osit-
tain tunnepohjaiset kokemukset, kuten tien rakentamio-
aikaisesta t3rin3st3 h3iriytyminen. 
1 
1.oniak.issa olleet huornuutukseL 
I 	Kyselylomakkeen lopussa pyydettiin vastaajia esitL- mn omia mielipiteitn moottoriteiden suunnittelusti ja rakentamisesta. Nist kävi ilmi myös joitakin 
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sellaisia asioita, joista ei saatu tietoa muiden 
kysymysten yhteydessä. 
Landentien varrelta muuttamaan joutuneitten huomau-
1 	tukset koskivat pasiassa korvausten riittmt - t5myytt. 	Jotkut vastaajat valittavat, ett koi- 
vaukset on maksettu muuttohetkeen nhden aivan liian 
I my5hn. "Korvausten maksu ajoissa, eik muutamaa kuu- kautta ennen muuttoa", vaadittiin. 	Lisksi esiintyi y1eisi huomautuksia teiden suunnittelun ja rakentami- 
I 	sen puolesta ja niitä vastaan: 	"Moottoritiess hyv: kulkuyhteydet paranevat. Pahaa: melu ja saaste hiritsevt, jos joutuu tien viereen." 
I Tuusulan- ja Jorvaksentien varrella asuvat antoivat suhteellisen my5nteisi vastauksia kysymyksiin, jotka 
koskivat moottoritien vaikutuksia kulkuyhteyksiin. 
I 	Kuitenkin lomakkeen lopussa olleiden huomautusten joukossa oli varsin paljon valituksia moottoritien alitus- ja ylityspaikkojen puutteesta sek julkisen 
I liikenteen vaikeutumisesta moottoritien takia. Vastausten joukossa oli varsin yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten kulkuyhteyksi tulisi parantaa. 
I 	-omakkeen loppupuolella olleet asennevittmt olivat ilmeisesti olleet tarkoituksenmukaisia, koska osittain 
niiden pohjalta, osittain ehk muistakin syistä oli 
I esitetty paljon yleisiä liikennepoliittisia kannan- ottoja moottoriteiden puolesta ja niitä vastaan. 
I 	
Varsin runsaasti esiintyi my5s moottoritien melua ja 
saasteita koskevia huomautuksia. 	"Kesiltoina ja yill 
tulee sisn kauhea bensiinin ja 5ljyjen saaste, kun 
avaa ikkunaa. 	Tm vaikeuttaa hengityst." 
Joissakin vastauksissa annettiin ohjeita melu- ja saos-
tesuojien teknilliseksi toteuttamiseksi ja myi5skin 
korvausten maksamisesta asukkaille. 	Lisäksi silloin 
tllin puututtiin tyitapoihin ja ty5tahtiin tiety5- 
mailla, esim. : 	"Ty5tahti aivan liian laiskaa, joten 
rakentamiskustannukset nousevat huomattavasti. Työ-
maajuopottelu, ty5njohtajat mukaanluettuina, vaikut - 
taa ty5tahtiin. Valvonnan pitäisi olla tehokkaampaa." 
Jonkin verran esiintyi myös huomautuksia tmn selvi-
tyksen tarpeellisuudesta, kyselytutkimuksista yleensJ 
sek joistakin lomakkeessa olleista kysymyksist. 
"lk 	lhettk nit 	kyselyj 	eni", pyysi erskin 
vastaaja. 
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6 
Yhteenveto ja suositukset 
6.1 	Yhteenveto 
Tutkimustulosten perusteella moottoritien alta pois-
muuttaville aiheutuvat trkeimmt haitat ovaL omistus- 
asunnossa asuville 
muuttamisesta aiheutuvat epvarmuus sek 
sopeutumisvai keudet uuteen asuinalueeseen 
omasta asunnosta saatavan korvauksen ero 
uuden asunnon kauppahintaan. Asunnoista 
maksetaan korvauksia niiden reaaliarvon mu-
kaisesti. Sellaisissa tapauksissa, joissa 
asunto on heikossa, mutta kuitenkin vielä 
asuttavassa kunnossa, saattaa asukas joutua 
vaikeuksiin, koska hn ei saamiensa korvauk-
sien avulla pysty hankkimaan minknlaista 
uutta asuntoa. 
Vuokra - asunnoissa asuville suurimpina haittoina ovat 
asunnon saannissa ilmenevt vaikeudet. 
Muita poismuuttaville aiheutuvia vaikeuksia ovat tien 
rakentamisaikaiset hirii5t sekä ty6- ja koulumatkojen 
vaikeutuminen muuton johdosta. 
Hy6tyn voidaan ainakin tmn tutkimuksen perusteella 
pit 	varsin yleistä asumistason nousua (joskin my6s 
kustannukset nousevat). 
Tien varrella asuville koituvat hy6dyt ja haitat 
riippuvat suuresti asuinpaikan etisyydest tiest. 
Tiest aiheutuvana suurimpana haittana on pidetty 
melua. 	Tm haitta vhenee kuitenkin nopeasti etil- 
syyden tiest kasvaessa siten, ett noin 200 metrin 
etisyydell meluhaitta on jo vhrinen ja 500 metri5 
kauempana olematon. P5ly ja saasteita tai moottori- 
tieliikenteen aiFle1jttarnaa trini 	H olo p dot.ty knv n 
tiaitallisino. 
Aineiston perusteella ei moottoritiell ole havaittu 
olevan paljoakaan eristvii vaikutuksia. 	TuLkittavat 
moottonitiet eivät kuitenkaan halkoneet selvsti 
raj attavia yhdyskuntia. Moottonitien olemassaolosta 
on katsottu olevan hy6ty lhinn ty6matkojen suorit-
tamiselle ja psylle vapaa-ajanviettopaikoille. 
Moottoritien hinitsevksi kokeminen riippuu suuresti 
tien varrella asutusta ajasta. Ne, jotka ovat asuneet 
paikalla ennen tien rakentamista, suhtautuvat siihen 
huomattavasti kielteisemmin kuin ne, jotka ovat muut-
taneet paikalle tien rakentamisen jlkeen. Moottori- 
tieliikenteen aiheuttamat hini'5t koetaan suurimpina 
aamuisin ja iltaisin, jolloin liikennekin on vilkasta 
ja jolloin uni osittain hiniintyy. 	Kielteisyys on 
edelleen voimakkaasti riippuvainen autonomistuksesta 
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ja ruokakunnan kytettviss olevista tuloista. 
Autonomistajat ja suunituloiset ruokakunnat suhtau-
tuvat muita myLnteisemmin, pienituloiset ja autoa 
omistamattomat kielteisemmin, moottoritiehen. Kuten 
ede1l mainittiin, vaikuttaa asuinpaikan etäisyys 
moottoritiest huomattavasti moottoritien hyödyn ja 
haitan kokemiseen. Seuraavassa kuviossa on esitetty 
yleiskysymyksen "Aiheutuuko moottor'itiest teille 
hyi5ty vai haittaa", tulokset, joista nhd3n, että 
aivan moottonitien laidalla tien haitat saavat 
suuremman painon kuin hyödyt. 	Tilanne muuttuu piiin- 
vastaiseksi jo noin 200 metrin etäisyydell tiest. 
Tuloksia luettaessa on kuitenkin muistettava my3s 
muut moottonitiemy5nteisyyteen ja kielteisyyteen 
vaikuttavat tekijt. 
Kaavio 3: Moottoritien hy5dyt ja haitat eri eti-
syyksill tiest 
KAAVIO 3: MOOTTORITIEN HYÖDYT JA HAITAT 
ERI ETÄISYYKSILLÄ TIESTÄ 
IJIIIIIJIwI 
1 	1 	II 	1 	II 	1 	II 	1 	Il 	1 	II 	1 	.11 
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6.2 	Moottoritien vaikutukset verrattuna tavalliseen 
tiehen 
Tmn selvitysty5n yhteydess3 on tutkittu ainoastaan 
moottoriteiden rakentamisen ja moottoritieli ikenteen 
vaikutuksia asukkaisiin ottamatta huomioon, etti sa-
mat haitat ja hy5dyt tulevat osittain esiin mit ta-
hansa tietä rakennettaessa. Tutkittavina olleet 
Tuusulan- ja Jorvaksenlzie ovat lisäksi moottoriteit3, 
jotka on rakennettu osittain tai kokonaan vanhojen 
teiden plle, jolloin niiden aiheuttamat muutokset 
vallinneeseen tilanteeseen eivät ole niin suuret kuin 
kokonaan uuteen paikkaan rakennettujen vylien. 
Moottoritienvarsiasukkai lie liikenteestä aiheutuvista 
haitoista vakavimmaksi on kyselyiss osoittautunut 
melu. Moottoritien rakentaminen vanhan tien kohdalle 
ei luultavasti sinns aiheuta ainakaan aluksi kovin 
paljon melun lisntymist. Ruuhkautuva, pyshtelev3 
ja hidas liikenne aiheuttaa sekin melua. Moottoritiet 
kervt ja keskittvt kuitenkin Uikennett varsin-
kin raskaan ja ohikulkuliikenteen osalta ja tm ai-
heuttanee sen, ettei melumr moottoritien ansiosta 
ainakaan vhene. Muut saasteet saattavat kyllä puo-
lestaan jopa vhentykin ainakin kaupunkitaajarnissa. 
Melun koettu lisntyrninen tuli esiin kyselyisskin. 
ISuuri osa vastaajista ilmoitti rneiun lisntyneen moottoritien rakentamisen jlkeen. Lisäksi ennen 
moottoritien rakentamista paikalla asuneet kokivat 
U 
	
	 melun huomattavasti haitallisernmaksi kuin myöhemmin tien varrelle muuttaneet. 
I 
Nimenomaan moottoriteiden haittapuolena voidaan pit 
niiden eristv 	vaikutusta, mikä ei kuitenkaan käy- 
nyt selvästi ilmi kyseiyist. Moottoritien ylitys- 
kiellon eristv vaikutus olisi ehkä tullut selvemmin 
I 	 esiin jossakin sellaisessa paikassa, missä moottori- tie on sijoitettu asuinaluekokonaisuutta halkornaan. 
Poismuuttavien asukkaiden kannalta moottoritien ero 
tavalliseen tiehen on moottoritien suurempi tilan- 
tarve. Tllin moottoritien rakentamisen takia jou-
tuu muuttamaan enemmän asukkaita kuin tavallisen maan-
tien ollessa kysymyksess. 
1 
1 
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5.3 	Suositukset 
1 T3mn 	tutkimuksen 	perusteella 	n3yttS 	si ltS, 	etL asukkaille moottoriteistc 	aiheutuvia 	haitallisia 
I vaikutuksia 	
on 	taireen ja 	mandollistakin 	vihentS lhinn 	asukkaille 	suoritettavien 	korvausten, 
moottoriteihin 	liittyvien 	suojarakenteiden 	ja 	tie- 
viranomaisten 	tehokkaan 	tiedotustoiminnan 	avulla. 
I Itsestn 	selvlt 	nytt 	se, 	ett 	haitallisia vaikutuksia pystyt3n 	hyvin pitk1le 	torjumaan 
tiesuunnittelun 	ja muun maank3ytn 	suunnittelun 
I yhteenniveltmisell. 5.3.1 	Asukkaille 	suoritettavat 	korvaukset 
Moottoriteit 	rakennettaessa 	olisi 	poismuuttaville 
asukkaille osoitettava yhteiskunnan 	toimesta 	uusi 
asunto 	tai 	ainakin 	avustettava 	sen 	hankinnassa. 
I Muutosta aiheutuvia 	vaikeuksia 	ovat 	omistusasunnoissa asuville olleet 	omiaan 	lieventmn 	asuntoedun 
menetyksest 	saatavat 	korvaukset 	sek 	vuonna 	1971 
voimaan 	astuneet 	lait 	ennakkokorvauksista 	ja 	valtion I halpakorkoisesta 	lainasta ja 	korkotuesta. 	Nist3 eduista 	osalliseksi 	psy 	edellytt 	melkein 	poikknuk- 
setta asunnonomistusta. 	Ainoastaan 	hyvin 	oitkaikaisen 
I vuokrasopimuksen omaavat 	voivat asunnonomistajien lis3ksi 	saada 	korvausta 	asuntoedun menetyksest. 
Kuten Helsingin maalaiskunnan (nyk. Vantaan kauppalan) 
esimerkki osoittaa, voidaan vuokralaisille muuttamisesta 
aiheutuvia haittoja huomattavasti lievent3 tehokkailla 
asuttamistoimenpiteill. Valtiolla sen enemp5 kuin 
kunnillakaan ei nykyisin ole lakim rist velvolli-
suutta sijoH.tao muuttamaan joutuvia vuokralaisia 
asumaan. Tällainen velvollisuus olisi mrttv3 
joko kunnille tai valtion viranomaisille tai n3iden 
olisi ainakin suosittava nakkomuuttajia kunnallisten 
vuokra-asuntojen jaossa. 
MySs asunnonornistajillo saattaa uuden asunnon saaminen 
joskus ol]a ylitsep semtt3m3n vaikeata. Näin on 
silloin, kun asunnon kyp hinta on pieni. Asunto 
saattaa olla jot.ensakin asumiseen kelpaava, mutta 
siit saatavalla korvaushinnalla ei pystyt hankkimaan 
minknlaista uutta asuntoa. Tss3kin tapauksessa 
olisi asukkaille taattava ainakin mandollisuus saada 
vuokra-asunto. 
6.3.2 	Meluntorjunta 
Haitallisen liikennemelun torjumiseksi olisi moottori -
tien rakenteellisessa suunnittelussa kiinnitettv 
thn ongmarir :Httvsti huomiota. 
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I Leikkauksilla 	ja melusuojilla 	pystytn 	eliminoimaan suurin 	osa 	haitallista 	liikennemelua. 	Meluesteiden kustannukset 	verrattuina tien 	kokonaiskustannuksj in 
I ovat kohtuulliset 	ja 	niiden 	teho 	on 	verrattain 	suuri. 5.3.3 	Liikennejrjestelyt 
I Moottoriteiden 	yli 	ja 	ali 	tulisi 	rakentaa 	kvely- teitä 	ihmisten 	vanhoja 	kuikiitottumuksia 	vastaavasti. 
Kvelyteiden 	tulisi mieluiten 	kulkea 	samassa tasossa I moottoritiet 	ristevien 	katujen 	kanssa. 	Monimutkai- set ja 	suuria 	korkeuseroja sisltvt jalankulkutiet 
I eivät 	ole 	houkuttelevia ja 	vhentvt 	nin 	liikenne- turvallisuutta. 	Ne saattavat myös muodostaa vakavan esteen 	vanhojen ja 	liikuntavammaisten 	ihmisten matkan- 
teolle. 	Moottoriteit 	suunniteltaessa 	tulisi 	myös 
I riittvss 	mrin 	ottaa 	huomioon julkinen 	liikenne ja jrjest 	sen 	pyskit 	asukkaiden 	kannalta 	tarkoituksen- mukaisille 	paikoille. 
1 6.3.4 	Tiedotustoiminta 
Tieviranomaisten olisi tiedotetta\Ja tiehankkeista 
asukkaille tarneeksi aikaisin. 
Moottoritiehankkeista ajoissa etuk3teen tiedottaminen 
on omiaan vhentmn asukkaille koituvia haittoja. 
Nykyiselln tiedot tiesuunnitelmista kulkevat usein 
huhupuheina ja tiedon hankkiminen on kansalaisten 
oman aktiivisuuden varassa. Tiesuunnitelmista tulisi 
tiedottaa jo suunnitteluvaiheessa asukkaille tiedotus- 
lehtien ja lehtikirjoitusten avulla sekä alueradioiden 
lhetyksiss. Tvl voisi jrjestä my5s julkisia 
tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. 	Nykyisinhn 
tällaisia tilaisuuksia ovat jrjestneet asukas- ja 
omakotiyhdistykset ja niihin on suunnittelijoita sitten 
kutsuttu vier'aiksi. 
6.3.5 	Tiesuunnittelun sovittaminen muuhun maank3yt3n suun- 
nitteluun 
Olisi pästv siihen, että rakennettaviksi tulevien 
paateiaen ja erityisesti moottoriteiden yleissuunnat 
oiisivat seiviila mandollisimman varhaisessa vaiheessa 
ja riittvsti tutkittuina, jotta muu maankytt voi-
taisiin nivelt 	tieverkkoon. 	Tlliin olisi mandol- 
lista vltt 	niit kon -Fiiktitilanteita, joita vis- 
tmtt syntyy tien ja sen vierusalueella olevan 
asutuksen kesken. Maankytss olisi pyrittv siihen, 
että moottoriteiden varsille sijoitetaan taajamissa 
varastointi-, teollisuus-, yms. toimintaa. 	On sitä 
parempi, mitä vhemmn asutusta moottoritien lheisyy-
teen j. 
1 	- 
1 
Tievir'anomaisten ja alueellisen maankytin suunnitte- 
I 	 lusta vastaavien elinten, kuten kuntien viranomaisten ja seutukaavaliittojen yhteistyt on kehitettv entist pitkjnteisemmksi ja tiiviimmksi. Tm 
I edellytt, että teiden sijoittelun ennakointi- menetelmiä kehitetn entist tarkernrniksi ja että toisaalta kuntien maankyt5n suunnittelu nopeutuu 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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tuneisuus 1967 
Il1T E E T 
Kyselylomakkeet 
Vastausj akaumia 
Lomakkeissa olleet huomautukset 
LAHDENTIE 
•KYSELYLOMAKE 	Kysymyksiin vastataan merkitsemällä rasti (x) oikean vaihtoehdon kohdalle 
tai kirjoittanialla vastaus kysymyksen jäljessä olevalle viivafle. 
11. Vastaajan nimi _____________________________ 12. Vastaajan ammatti 
I SVAT KYSYMYKSET 13 - 14 KOSKEVAT ASUNTOANNE TULEVAN LAHDEN TIEN TIEALUEELLA. VAIKKA JO OLISITTEKIN MUUTTANUT POIS, NIIN VASTATKAA KYSYMYKSIIN TÄMXN VANHAN ASUNTONNE OSALTA. 
- 13. Minä aikavälinä olette asunut asunnossanne Landen tien tiealueella? V:sta 	v:een 
14. Oletteko tällöin asunut: 15. Oletteko vakituisessa työssä tai toimessa? 
1. omistamassanne asunnossa 0 Oletteko: 
2. päävuokralaisena vuokra- 0 1. vakituisessa työssä 
I asunnossa 2. tilapäisessä työssä 3. virka- tai työsuhdeasunnossa 0 3. ette tee ansiotyötä 0 14. alivuokralaisasunnossa 0 
I 
16. Oletteko jo joutunut, tai joudutteko 17. - 18. Mikä on vanhan ja mandollisen uuden 
muuton takia vaihtamaan myös työ- työpaikkanne tarkka osoite? Mikäli 
paikkaanne? ette joudu vaihtamaan työpaikkaanne, 
1. kyllä 0 merkitkää osoite vain vanhan typaik- I 2. ei kanne kohdalle. 3. ei osaa sanoa 0 17. vanhan tp:n os: 	________________________ 
1 18. uuden tp:n os: 
19. Mitkä ovat ruokakuntanne ansiotulot 20. Mikä asumismuoto Teitä miellyttää eniten? 
(ennen verotusta), eläketulot tai Onko Teistä miellyttävintä asua: I muut mandolliset tulot yhteensä 1. omakotitalossa ke3kimäärin kuukaudessa? 2. rivitalossa 
i.0 - 400 mk 3. kerrostalossa I 2. 401 - 800 mk 0 4. ei osaa sanoa 3.801- 1200mk 0 
14.1201 -1600mk 0 
I 
5. 1 601 - 2 000 mk 0 
6. yli 2000mk 0 
21. Milloin olette saanut ensimmäisen 22. Mistä saitte tiedon mandollisesta muutta- I kerran tiedon siitä, että mandolli- misesta ensimmäisen kerran? sesti joudutte muuttamaan tien alta? 1. ystäviltä tai tuttavilta 
Olette saanut tiedon: 2. sanomalehdistä 
i.alle 6 kk sitten 3. radiosta tai TV:stä LIJ I 2. 6 kk - 1 vuosi sitten 1.J 4. kunnan viranomaisten taholta fl 
3. 1 vuosi - 2 vuotta sitten 0 5. tvh:n taholta 0 
1 4. 3 vuotta - 5 vuotta sitten ete ole saanut tietoa vielä 0 6. muualta, 	mistö' .................. fl 7. ette ole saanut tietoa 	0 
23. Haluaiitteko mieluiten jäädä vanhan asuntonne läheisyyteen rnoottori.tien varteen vai 
ha1uai:itteko muuttaa muualle asumaan? Haluaisitte: 
1. jäidä vanhan asuinpaikkanne läheisyyteen moottoritien varteen ( 
2. muuttaa kauemmaksi tiestä, mutta samalle asuinalueelle 
3. muuttaa kokonaan pois nykyiseltä asuinalueeltanne 	EJ 
4. ei osaa sanoa 	 - 	 0 
- 2q. Oletteko jo saanut uuden asunnon 25. Onko tai tuleeko ensimmäinen uusi asuntonne 
moottoritiealueelle jäävän sijaan? olemaan: 
I i.kyllä 1. omistusasunto omakotitalossa 2. 	ei 2. omistusasunto kerrostalossa 
3. vuokra-asunto 
4. virka- tai työsuhdeasunto 0 I 5. alivuokralaisasunto 0 
26. Onkn tai tuleeko txnä ensimmäinen uusi asuntonne olemaan pysyvä vai tilapäinen asunto? 
I 	Asunto on: 1. pysyvä D 	2. tilapäinen J 	3. ei osaa sanoa 
I 27.-28. Onko ruokakuntanne vakituisessa omistuksessa tai käytössä autoa, kuinka monta ja 
minkälais ja? 
Ruokakunnalla on 	1. henkiköautoja 	______kpl 
2. pakettiautoja 	______kpl 
1 	 3. kuorma-autoja 	_____kpl 
Tien rakentamisen aiheuttamasta 
melusta 
tärinästä 
pölystä 
epävarmuuden tunteesta 
työntekijöiden aiheuttamista häiriöistä 
kulkuyhteyksien katkeamisesta 
erittäin 
paljon 
haittaa 
paljon 
haittaa 
vähin 
haittaa 
ei 
ollenkaan 
haittaa 
hyötyä haittaa haittaa 
Oletteko sitä mieltä, että vanhasta asunnRstanne pois muuttaninen helpottaa tai 
vaikeuttaa kulkuyhteyksiänne työhön, vapaa-ajanviettoalueille ja ostospaikoille? 
Merkitkää alla olevasta taulukosta rastein, mihin kohteisiin kulkemisen kannalta 
Teille syntyy hyötyä tai haittaa. 
Poismuuttarnisesta liikkumisen 	 - 
kannalta 
paljon 
hyötyä 
jonkin 
verran 
ei hyö- 
tyä,eikä 
jonkin 
verran 
paljon 
haittaa 
työpa ikalle 
kouluihin ja leikkikouluihin 
ostospaikoille 
vapaa -aj anv iettopa iko ille 
ystävien luo 
huvittelupaikoille 
postiin, pankkeihin 
lääkäriin 
muualle, minne?_________________ 
Viranomaiset ovat hoitaneet 
tien rakennusvaiheista tiedottamisen 
pois muutosta tiedottamisen, 
korvausten maksamisen 
uuden asunnon järjestämisen 
muuta, mitä?____________________ - 
1 
1 
1 
29. Aiheutuuko moottoritien rakentamisesta ja poismuuttamisesta Teille hyötyä vai haittaa? 
Teille aiheutuu: 
I i. paljon hyötyä 2. jonkin verran hyötyä 
3. ei hyötyä, mutta ei haittaakaan 
I • jonkin verran haittaa - 	5. paljon haittaa 
30. - 37. Onko moottori -tien jo alkaneestQ rakentamisesta ja siitä aiheutuvasta melusta, 
pölystä ja epävarmuudesta yms, aiheutunut Teille haittaa? Merkitkää oheiseen tau-
lukkoon rastein kunkin tekijän Teille aiheuttaman haitan määrä. 
1 
1 
1 
38. - 48 
1 
1 
1 
1 
- 55 
1 
1 
1 
Uskotteko, että pois muuttamisesta on Teille enemmän hyötyä tai haittaa asumis- 
viihtyisyyden, asumiskustannusten ja vapaa-'ajanharrastusten kannalta? Merkitkää 
taulukosta hyödyn ja haitan määrä eri tekijöiden osalta. 
Poismuuttamisesta on 
seuraavien tekijöiden kannalta 
asurniskustannusten 
asunnon viihtyisyyden 
asuinalueen viihtyisyyden 
vapaa-ajan harrastusten 
elinkeinon harjoittamisen kannalta 
muiden asioiden kannalta minkä? 
paljon 
hyötyä 
______ 
nkin 
verran 
hyötyä 
ei hyötyä, 
eikä 
haittaa 
jonkin 
verran 
haitta 
paljon 
haitta 
1 56. Onko Teidän mielestänne hyödyllistä vai haitallista se, että joudutte eroon vanhoista naapureistanne ja lapsenne vanhoista tovereistaan? Naapureista eroon joutundnen on: 
- 	1. hyödyllistä 	0 	2. samantekevää 0 	3. haitallista - 0 
57. - 63. Oletteko tyytyväinen vai tyy1ymätön siihen tapaan, jolla viranomaiset ovat hoita-
naet poismuutosta tiedottamisen, korvausten maksamisen ja uuden asunnon saamisen? 
erittäir 
hyvin 
hyvin eihyvin 
huonosti 
huonosti erittäin 
huonosti 
64. Katsotteko, että Teille tai jollekulle muulle ruokakuntanne jäsenelle aiheutuu tai 
on aiheutunut muuttamisen johdosta terveydellistä haittaa? Minkälaista? 
1 
165. 
1 
- 66. Katsotteko, että Teille on aiheutunut tai a.iheutuu muuttamisesta taloudellista 
haittaa? Pystyttekö arvioimaan tämän haitan suuruuden rahassa? Kertokaa 
seuraavassa muutamin sanoin tästä haitasta sekä sen suuruudesta. 
Haitan laatu: 
1 	Haitan taloudellinen määrä; 	mk 
67. - 72. SVRAAVASSA ON ESITETTY JOITAKIN VXITTEITX JOITA KUULEE USEIN ESITETTV2jN: MERKIT- 
1 	KAA KUNKTN VAITTEEN PERMN,QLETTEKO SAMAA 'AI EJ MIELTii, 
67. Tarvitsemme moottoriteitä, etteivät 1. täydellisesti samaa mieltä Ei 
2. jokseenkin samaa mieltä turistit luule Suomea takapajuiseksi 
maaksi. 3. ei osaa sanoa 
4. jokseenkin eri mieltä EI 
5. täydellisesti eri mieltä Ei 
b. Moottoriteitä suunnitellaan vain 1. täydellisesti samaa mieltä ET 
rikkaita autonomistajia varten 2. jokseenkin samaa mieltä EI 
3. ei osaa sanoa Ei ajattelematta ollenkaan köyhempää 
kansanosaa. 4. jokseenkin eri mieltä Ei 
5. täydellisesti eri mieltä Ei 
Suurkaupunki ei näytä suurkaupungilta 	- 1. täydellisesti samaa mieltä Ei 
69. ilman monikaistaista moottoritietä. 2. jokseenkin samaa mieltä EI 3. ei osaa sanoa EI 
4. jokseenkin eri mieltä EI 
5. täydellisesti eri mieltä Ei 
7C. Talouselämämme tarvitsee kehittyäkseen 1. täydellisesti samaa mieltä 
ehdottomasti nopeata moottoritiever- 
kostoa. 
2. 
3. 
jokseenkin samaa mieltä 
ei osaa sanoa 
Ei 
EI 
4. jokseenkin eri mieltä EI 
5. täydellisesti eri mieltä EI 
Moottoriteiden rakentaminen on veron- 1. täydellisesti samaa mieltä Ei 
maksajien rahojen tuhlausta. 2. jokseenkin samaa mieltä Ei 
3. ei osaa sanoa Ei 
jokseenkin eri mieltä LII 
4. 5 täydellisesti eri mieltä Ei 
72. Valtion varoja olisi mielusimin käy- 1. täydellisesti samaa mieltä EI 
tettävä asuntotuotantoon kuin moottori- 2. jokseenkin samaa mieltä EI 
teihin. 3. ei osaa sanoa EI 
4. jokseenkin eri mieltä Ei 
5. täydellisesti eri mieltä [1 
1 • KYSYMYKSET 7. - 74.KOSKEVAT VAIN TONTIN- TAI KIINTEISTÖN OMISTAJIA 
73 . Oletteko jo saanut tai odotatteko lähitulevaisuudessa saavanne korvauksia tontistanne? 
	
1 	i. olette jo saanut korvauksia 	 0 2. odotatte saavanne tämän vuoden aikana 	 0 3. odotatte saavanne myöhemmin 0 1 	4. ette luultavasti saa korvauksia 
- 7. Oletteko anonut valtion halpakorkoista lainaa uuden asunnon hankkimiseksi? 
L. 	1. kyllä 	Ei 	 2. ei. 	- 
1 
75. Onko Teillä muuta huomautettavaa moottoritien varrella asumisen, rnoottoriteiden rakenta-
misen tai moottoritielijkeiiteen johdosta? 
fUtJSULPN- .1A ][JRVPKSLNTIE 
KYSELYLOMAKL 
	Kysymyksiin vastataan merkitsemällä rasti (x) oikean vaihtoehdon kohdalle tai 
kirjoittamalla vastaus kysymyksen jäljessä olevalle viivalle. 
. Vastaajan nimi ________________________________ 12. Vastaajan ammatti _________________ _ 
. Minä vuonna muutitte nykyiselle 14. Asutteko: 1. omistamassanne asunnossa 
1 asuinpaikallenne? 	v. 2. päLivuokralaisena 3. virka- tai työsuhdeaunno:;;a 
4. alivuokraiaisasunnos;a _________________________________________ 
I • Mikäli 	sutte kerrostaloasunnossa, niin kuinka monennessa asuinkerroksessa? 
kerroksessa 
i-u. Oletteko vakituisessa työssä tai 
toimessa? 	Oletteko: I 1. vakituisessa työssä tai toimessa EI 
•7. Mikäli olette vakituisessa työssä, 2. tilapäisessä työssä tai toimessa EI 
niin mikä on työpaikkanne osoite? 3. ette tee ansiotyötä 	 EI 
_________ _ 1 
Mitkä ovat ruokakuntanne ansiotulot 19. Mikä asumismuoto Teitä miellyttää eniten? • (ennen verotusta), eläketulot tai Onko Teistä miellyttävintä asua: 
muut mandolliset tulot keskimäärin 1. omakotitalossa 
I 
kuukaudessa? 
1. 0 - 400 mk 	EI 	4. 1 201 - 1 600 mk EI 2. rivitalossa 	 R 3. kerrostalossa EI 
2. 401 - 800 mk 	EI 	5. 1 601 - 2 000 14• 	 EI ei. osaa sanoa 3. 801 - 1 200 mJC 	6. yli 2 000 mk 
0. Haluaisitteko mieluiten asua nykyisellä asuin- 21. Onko ruokakuntanne vakituiseSSa omis - paikallanne moottoritien reunassa, vai haluai- tuksessa tai käytössä autoa, kuinka sitteko muuttaa muualle asumaan? Haluaisitte: I 1. jäädä nykyiselle asuinpaikallenne monta ja minkälaisia? 
2. muuttaa kauemmaksi tie5tä samalle Ruokakunnalla on • asuinalueelle (J 1. henkilöautoja 	kpl 
3. muuttaa kokonaan pois nykyiseltä 2. pakettiautoja kpl 
asuinalueeltanne 3. kuorma-autoja kpl 
4. ei osaa sanoa D 
12. Mikäli haluatte muuttaa pois nykyisest 23. Oletteko sitä mieltä, että mooLturitien v- 
asunnostanne, niin kuinka paljon olette rella asurnisesta on Teille itsellerine enem- 
I valmis m&ksamaan lisää? män hyötyä vai haittaa? EI 1. lisää vuokraa kuukaudessa (jos 1. paljon haittaa EI asutte vuokra-asunnossa) mk 2. jonkin verran haittaa 
2.lisää siihen kauppahintaan, jonka 3. ei haittaa, muttei hyötyäkään 	EI 1 saisitte nykyisestä asunnostanne (jos 4. jonkin verran hyötyä 	 EI nyt asuttc omistamassanne asunnossa) 5. paljon hyötyä 	 EI 
mk • _______ (Vastatkaa vain yhteen kohtaan) __________________________________________________ 
Onko moottoritiestä Teidän mielestänne tiyotya vai riaittaa omien uuynteyxsienne 
kannalta? Merkitkää seuraavaan taulukkoon eri liikkuxniskohteiden osalta rastein 
rnoottoritiestä aiheutuvan hyödyn tai haitan määrä: 
Moottoritiestä aiheutuu yhteyksille 
___________________________________ 
paljon 
hyötyä 
______ 
jonkin- 
verran 
hyötyä 
ei hyö- 
tyä eikä 
haittaa 
jonkin- 
verran 
haittaa 
paljon 
haittaa 
____- 
ei 
osaa 
sanoa_ 
työpaikalle 
kouluihin, leikkikouluihin 
ostospaikoille 
vapaa-ajanviettopaikoille 
ystävien luo 
huvittelupaikoille 
postiin, pankkiin 
lääkäriin 
muualle, minne?__________________ 
_______ 
- - ______ 
______ ______ 
24. - 34 
1 
1 
1 
1 
35. - 40. Onko Teidän mielestänne moottoritiestä hyötyä vai haittaa? Nostaako vai laskeeko 
I 	
moottoritien läheisyys asuinalueenne viihtyisyyttä, kiinteistöjen arvoja jne? 
Merkitkää seuraavasta taulukosta kunkin tekijän kohdalle rastein mielestänne oikea 
vaihtoehto: 
Moottoritien läheisyyden 
ansiosta asuinalueenne 	- 
nousee 
paljon 
nousee 
hieman 
ei nouse 
eikä laske 
laskee 
hieman 
laskee 
paljon 
vi ihtyisyys 
ii ikenneturvallisuUS 
kiinteistöjen hinnat 
muu mikä? 
-- ________ ________ 
_______ 
________ 
________ ___________ 
. 
_______ ________ 
- 47. Onko moottoritieliikenteen aiheuttamasta melusta, pölystä ja tärinästä Teille 
haittaa? Merkitkää haitan määrä kunkin tekijän osalta alla olevaan taulukkoon: 
1 
1 
Teille aiheutuu moottoritien 
I pölystä melusta 
tärinästä 
I saasteista muusta, mistä?____________ 
erittäin 
paljon 
haittaa 
pa1on 
haittaa 
________ 
hieman 
haittaa 
________ 
ei ollen- 
kaan 
haittaa 
ei osaa 
sanoa 
_______ 
1 48. Mikäli olette asunut nykyisellä asuinpaikallanne jo ennen moottoritien rakentamista, niin katsotteko melun lisääntyneen moottoritien rakentamisen vuoksi asunnossanne? 
rn 	Onko melu 1. lisääntynyt huomattavasti E) 2. lisääntynyt jonkin verran EI 
3. pysynyt ennallaan 	EI 
1 4. vähentynyt jonkin verran EI 5. vähentynyt huomattavasti 	EI 
I 49. Mikäli katsotte, että Teille aiheutuu moottoritieliikenteen melusta häiriötä, niin mihin vuorokauden aikaan tämä häiriö on suurin? 
I 	
Häiriö on suurin 
1. aamulla 	EI 
2. aamupäivällä 	[1 
3. keskipäivällä 	EI 
I 4. iltäpäivällä 	EI 5. illalla 	EI 6. yöllä EI 
50. Rumentaako vai kaunistaako moottoritie Teidän mielestänne maisemaa? 
Moottoritie 
I i. kaunistaa huomattavasti maisemaa EI 2. kaunistaa jonkin verran maisemaa Ei 3. ei kaunista eikä ruinenna maisemaa. EI 
4. ruxnentaa jonkin verran maisemaa 	EI 
1 	 5. rumentaa huomattavasti maisemaa 	EI 
I 	Katsotteko, että Teille tai jollekulle muulle ruokakuntanne jäsenelle on aiheutunut moottoritien varrella asumisesta terveydellistä haittaa? Minkälaista? 
II 
II 
1 52. Oletteko nimenomaan moottoritien läheisyyden vuoksi joutunut rakentamaan joitakin suoja- rakenteita tai ryhtymään ylimääräisiin suojaus- tai korjaustoimenpiteisiin asunnossanne 
tai tontillanne ja mitä näinä toimenpiteet ovat maksaneet? 
Toimenpide: 
Toimenpide on maksanut 	 mk 
53. - 58. SEURAAVASSA ON JOITAKIN VÄITTEITÄ, JOITA KUULEE USEIN ESITETTÄVÄN. MERKITKÄ 
KUNKIN VÄITTEEN PERÄÄN, OLETTEKO SAMAA VAI ERI MIELTÄ. 
53. Tarvitsemme moottoriteitä, etteivät turistit 1.  Täysin samaa mieltä Ei 
luule Suomea takapajuiseksi maaksi. 2.  Jokseenkin samaa mieltä Ei I 3.  Ei osaa sanoa Ei 4.  Jokseenkin eri mieltä Ei 
Täysin eri mieltä Ei 
54. I
5. 
Moottoriteitä suunnitellaan vain rikkaita 1.  Täysin samaa mieltä 
au -tonornistajia varten ajattelematta ollenkaan 2.  Jokseenkin samaa mieltä 
köyhempää kansanosaa. 3.  Ei osaa sanoa Ei I 1.1. Jokseenkin eri mieltä ri 5. Täysin eri mieltä 
Suurkaupunki ei näytä suurkaupungilta ilman 1.  Täysin samaa mieltä Ei I monikaistaista moottoritietä. 2.  Jokseenkin samaa mieltä Ei 3.  Ei osaa sanoa Ei 
1 • Jokseenkin eri mieltä Ei 
5. Täysin eri mieltä Ei 
56. Talouselämärre tarvitsee kehittyäkseen ehdot- 1.  Täysin samaa mieltä Ei 
tomasti nopeata moottoritieverkostoa. 2.  Jokseenkin samaa mieltä Ei I 3. Ei osaa sanoa Ei 11. Jokseenkin eri mieltä Ei 
Täysin eri mieltä Ei 
57. I
5. 
Moottoriteiden rakentaminen on veronmaksajien 1. Täysin samaa mieltä Ei 
rahojen tuhlausta. 2. Jokseenkin samaa mieltä [11 
3. Ei osaa sanoa Ei 
4. Jokseenkin eri mieltä [11 I 5. Täysin eri mieltä Ei 
58. Valtion varoja olisi mie.1.uirimin käytettävä 1. Täysin samaa mieltä Ei I asuntotuotantoon kuin moottoriteihin. 2. Jokseenkin samaa mieltä Lii 3. Ei osaa sanoa Ei 
4. Jokseenkin eri mieltä Ei 
5. Täysin eri mieltä [ 	i 
5g. Onko Teillä muuta huomautettavaa moottoritien varrella asumisen, moottoriteluen raKenta-
misen tai rnoottoritieliikenteen johdosta? 
II 
Ii 
II 
II 
LAH 0 EN TIE 
KYSYMYSTEN VASTAUSJAKAUMAT 
Vastanneita yhteensä 54 kpl 
RUOKAKUNTARAKENNE: 
kpl 
1 	hengen ruokekuntia 7 13 
2 	hengen ruokakuntia 10 19 
3 	hengen ruokakuntia 10 19 
4 	hengen ruokakuntia 19 35 
5-7 	hengen ruokakuntia 4 7 
ei 	tietoa ruokakunnan koosta 4 7 
yht& 54 100 
RUOKAKUNTIEN JÄSENTEN IÄT (yhdlstelrnätaulukko) 
Kpl 	- Ikäryhm 
tkäryhmMn kuuluvla/--- -- -- ____________ _____ - 
r'uokakunta 1-6v 7-15v 16-29v 30-39v 40-49v 50-59v 60v Yht. 
1 8 5 15 7 6 8 15 64 
2 3 5 14 7 6 3 4 42 
3 1 1 1 0 0 0 0 3 
Ikäryhrnään 	kuuluvia 12 10 30 14 12 11 19 109 yhte en se 
Ikäryrimiin 	ktuluvi 10 100 yhteensä 
SOSIAALIRYHMÄRAKENNE 
(käytetty Rauhalan luokittelua Rauhala 1968) 
Ruokakuntia kpl 
Sosiaaliryhmä 	1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 4 7 
5 10 16 
6 15 28 
7 23 43 
8 0 0 
9 1 2 
ei tiedetä 1 2 
yhteensä 54 100 
MUUTTOVUOSI NYKYISELLE ASUINPAIKALLE (LAHDEN TIEN ALUEELLE) 
muuttovuosi 	kpl ruokakuntia 	% 
1965- 10 18 
1961-65 5 9 
1956-60 13 24 
1951-55 6 11 
1946-50 6 11 
1941-45 1 2 
196-40 3 6 
1931-35 0 0 
-1935 1 2 
ei 	tiedetä 9 17 
yhteensä 54 100 
ASUNNON OMISTUS: 
Ruokakuntia 
Ruokakunnista asunut 	kpl 
1. omistamassaan asunnossa 	41 	76 
2. päävuokralalsena vuokra-asunnossa 	12 22 
3. virka- tai työsuhdeasunnossa 	0 	0 
4. alivuokralaisasunnossa 	1 2 
yhteensä 	 54 	100 
TYÖSSÄKAYNT 1 
Vastaaj la 
Vastaejista ollut kpl 
1. vakituisessa työssä 32 59 
2. tilapäisessä työssä 5 9 
3. ei tee ansiotyötä 16 30 
4. ei 	tiedetä 1 2 
yhteensä 54 100 
TYÖPAIKAN MUUTTAMINEN ASUNNOSTA MUUTTAMISEN TAKIA 
Ruokakuntia 
Työpaikan muutos kol 
1. joutuu muuttamaan työpaikkaa 0 0 
2. ei joudu muuttamaan työpaikkaa 45 83 
3. ei osaa sanoa 9 17 
yhteensä 54 100 
RUOKAKUNTIEN KUUKAUSITULOT 
Ruckakunt ja Tulot kpl 
1. 	0- 	400 nk 8 15 
2. 	401- 	803 nk 8 15 
3. 	801-1200 nk 10 18 
4. 	1201-1600 nk 15 28 
5. 	1601-2003 mk 9 17 
6. 	yli 2000 mk 3 
7. 	ei 	tiedetä 1 2 
yhteensä 54 100 
MIELLYTTÄVIN ASUMIStIUOTO 
Ruokakuntia Miellyttävint. asua kpl 
1. orrekotitalosaa 48 88 
2. rivitalossa 0 0 
3. kerrostalossa 3 6 
4. ei osaa sanoa 3 6 
yhteensä 54 100 
TIEDONSAANTI A A.K3HTA 
Ruokakur,tja Saanut ensimmäisen kerran kpl 
tiedon muutosta 
1. 	alle 	6kk sitten 3 5 
2. 	6kk-1 	vuosi 	sitten 16 30 
3. 	1 	vuosi-2 vuotta sitten 23 43 
4. 	3 vuotte-Svuotta sitten 9 17 
5. 	ei 	o 	vielä saanut 	tietoa 3 5 
yhteensä 54 100 
RUOKAKLJNTIEN KAYTöSSX OLEVAT HENKILAWTOT 
Hnnkilöautojen lukumäärä Ruokakuntia kpl 
1. 0 	kpl 19 	59 
2. 1 	kpl 32 4 
3. 2 	kpl 2 	2 
4. 3 	kpl 1 35 
yhteensä 54 	100 
MOOTTORITIEN HYöDYT JA HAITAT I Ruokakuntia Moottorjtan rakentamieesta ja kpl 
poismuuttamisesta aiheutuu 
paljon hyötyä 1 	2 I i. 2. 	jonkin verran hyötyä 2 4 3. 	ei 	hyötyä eikä 	haittaa 8 	15 
I 4. jonkin verran haittaa 5. paljon 	haittaa 16 	29 26 	48 6. ei 	vastausta 1 2 
yhteensä 54 	100 
MODTTIJRITIEN RAKENTAMISAIKAISET HAITAT 
Haitan määrä ruokakunnille 
Tien rakentamisen Erittäin Paljon Vähän Ei 	ollen- Ei osaa aiheuttaman hai- paljon hait- hait- kean hait- sanoa 
tan 	laatu haittaa taa taa taa 
kpl % kpl % kp ¼ kpl ¼ kpl ¼ 
melu 18 33 7 13 10 19 7 13 12 22 
tärinä 12 22 8 15 7 13 11 20 16 30 
pöly 10 18 8 15 10 19 11 20 15 28 
epävarmuuden tunni 22 41 4 7 7 13 10 19 11 20 
työtekijöiden ai- 4 8 3 6 11 20 18 33 18 33 heuttamat häiriöt 
kulkuyhteyksien 7 13 5 9 11 21 12 22 12 35 
katkeaminen 
P0ISUUTTAMISESTA AIHEUTUVAT HAITAT 3A HYÖDYT KULKUYHTEYKSILLE 
kpl 
Poismuuttamisesta liikkumisen paljon jonkin ei hyö- jonkin paljon 
kannalta 	hyötyä verran tyä. ei- verran haittaa 
hyötyä kä hait- haittaa 
taa tai 
ei osaa 
sanoa 
työpaikalla 	1 	4 	33 	2 	7 
kouluinin ja leikkikouluihin 	0 2 39 7 5 
ostospaikoille 1 	6 	33 	11 	3 
vapaa-ajanviettopaikoille 	1 2 41 7 3 
ystävien luo 2 	1 	37 	6 	8 
huvittelupaikoille 	1 3 44 4 2 
postiin, pankkeihin 2 	12 	28 	8 	4 
lääkäriin 	 2 4 38 7 3 
Poisrnuuttamisest.a liikkumisen paljon jonkin ei hyö- jonkin paljon 
kannalta hyötyä verran tyä. ei- verran haittaa 
hyötyä kä hait- haittaa 
taa tai 
ci osaa 
sanoa 
työpaikalle 	2 	7 	61 	17 	13 
kouluihin ja leikkikouluihin 	0 4 72 13 11 
cstnspaikoille 2 	11 	61 	20 	5 
vapaa-ajanvlettopaikollle 	2 4 75 13 Ii 
ystDvien luo 4 	2 	68 	11 	15 
huvittelupaikoille 	2 6 81 7 4 
postiiri, pankkeihin 4 	22 	52 	15 	7 
lääkäriin 	 4 7 70 13 6 
1 
LI 
TIETOLÄHDE 
Saanut ensimmäisen tiedon Ruokakuntia 
kpl rruutosta 
1. ystvilt 	tai 	tuttavilta 19 35 
2. sanomalehdistä 3 6 
3. radiosta tai TV:stä 0 0 
4. kunnan viranomaisten taholta 16 29 
5. tvh:n taholta 9 16 
6. muualta 3 6 
7. ei 	ole saanut tietoa 3 6 
8. ei vastannut 1 2 
yhteensä 5 100 
MUUTTOHALUKKUUS 
Ruokakunt ia Haluaisi kpl 
1. 	jäädä vanhan asuinpaikan 	läheisyyteen 7 13 
moottoritien varteen 
2. muuttaa kauemmaksi tiestä, mutta sa- 31 58 
mal le asu inalueelle 
3. 	muuttaa 	kokonaan pois nykyiseltä asuin- 12 22 
alueelta 
4. 	ei 	osaa sanoa 4 7 
yhteensä 54 100 
UUDEN ASUNNON SAAMINEN 
Ruokakuntja Saanut uuden asunnon 	kyselyajankohtana kpl 
1. kyllä 38 70 
2. ei 11 20 
3. ei vastannut 5 10 
yhteensä 54 100 
UUDEN ASUNNON LAATU 
Ruokakuntia Ensimmäinen uusi 	asuntoon kpl 
1. omistusasunto omakotitalosea 18 33 
2. omistusasunto kerroetelossa 16 30 
3. vuokra-asunto 11 20 
4. virka- tai 	työsuhdeesunto 0 0 
5. alivuokralajeasunto 1 2 
6. ei 	tiedetä 8 15 
yhteensä 54 100 
UUDEN ASUNNON TILAPI5YYS 
Ruokekuntia Ensimmäinen uusi asunto on kpl 
1. pysyvä 29 54 
2. tilapäinen 5 9 
3. ei 	osaa sanoa 14 26 
4. ei vastausta 6 11 
yhteensä 54 100 
NAAP'JREISTA EROAMINEN 
kpl 	1 
Naapureleta eroon joutuminen on 	1. hy6dyllist 1 2 
2.  samantekev 30 36 
3.  haitallista 16 30 
4.  ei osaa sanoa 	7 12 
POISMUUTTAMISESTA AIHEUTUVIA HYÖTYJÄ JA HAITTOJA 
kpl 
Poisrnuuttamisesta on ssu- paljon jonkin 	ei hy6- jonkin paljon 
raavien tekijöidenkkannalta hyötyö verran ty eikä verran haHtea 
hyötyä haittaa haittaa 
asumIskustannuster 1 1 16 18 18 
asunnon viihtyisyyden 8 14 20 
23 
6 
17 
6 
8 asuinalueen viihtyisyyden 5 6 
6 4 vapaa-ajan harrastusten 1 3 40 1 elinkeinojen harjoittamisen 1 3 47 2 
kannalta 
Poismuuttsmisesta on seu-
raavien tekijöiden kannalta 
asumi skustannusten 
asunnon viihtyisyyden 
asuinalueen viihtyisyyden 
vapaa-ajan harrastusten 
eli nkei non harj oittami sen 
kannalta 
1 
paljon jonkin ei hyö-
hyötyä verran tyä eikä 
hyötyä haittaa 
2 	2 	 30 
15 26 37 
9 	11 	 43 
2 6 74 
2 	6 	 56 
jonkin 	paljon 
verran 	haittaa 
haittaa 
	
33 	 33 
11 11 
22 	 15 
11 7 
4 	 2 
TYYTYVÄISYYS TIEDOTTAMISEEN, KORVAUSTEN MAKSAMISEEN JA ASUNNON 
SAAMISEEN 
Viranomaiset ovat hoitaneet 
tien rakennusval heistä 
tiedottarnisen 
pois muutosta tiadottarnisen 
korvausten maksamisen 
uuden asunnon järjestärnisen 
kpl 
erittäin hyvin ei hyvin huonosti erittäin 
hyvin eikä huonosti 
huonosti 
7 15 	33 7 28 
9 24 	31 17 
7 20 41 15 17 
4 4 	49 15 28 
TERVEYDELLISET HAITAT 
Muuttamisen 
johdosta aiheutuu 
terveydellistä haittaa 13 ruokakunnalle - 24 1 
TALOUDELLISET HAITAT 
Taloudellista haittaa aiheutuu 
36 ruokakunnalle = 67 1 
VASTAUKSET ASENNEVITTÄMIIN 
kpl % 
Tarvitsemme moottoriteitä, 1. täydellisesti 	samaa mieltä 2 4 
etteivät 	turistit 	luule 2. jokseenkin samaa mieltä 5 9 
Suomea takapajuiseksi maaksi. 3. ei 	osaa 	sanoa 12 22 
4. jokseenkin eri mieltä 15 28 
5. täydellisesti 	eri 	mieltä 20 37 
Moottoriteitä 	suunnitellaan 1. täydelliseoti 	samaa mieltä 10 19 
vain 	rikkaita 	autonornistajia 2. jokseenkin samaa mieltä 12 22 
varten ajattelematta ollen- 3. ei 	osaa sanoa 8 15 
kaan 	köyhumpää kansanosaa. 4. jokseenkin 	eri 	mieltä 12 22 
5. täydellisstj 	eri mieltä 12 22 
Suurkaupunki 	ei 	näytä suur- 1. täydellisesti 	samaa mieltä 2 4 
kaupungilta 	ilman rnonikais- 2. jokseenkin 	samaa mieltä 6 11 
taista moottoritietä. 3. ei 	osaa sanoa 16 29 
4. jokseenkin eri mieltä 17 32 
5. täydellisesti 	eri 	mieltä 13 24 
Talouselämämme tarvitsee ke- 1. täydellisesti 	samaa mieltä 20 37 
hittyäkseen ehdottomasti 	no- 2. jokseenkin samaa mieltä 19 35 
peata moottoritieverkostoa. 3. ei 	osaa sanoa 5 9 
4. jokseenkin eri mieltä 8 15 
5. täydellisesti 	eri mieltä 2 4 
tloottoritelden rakentaminen 1. täydellisesti 	samaa mieltä 12 23 
on veronmaksajien rahojen 2. jokseenkin samaa mieltä 14 26 
tuhlausta. 3. ei 	osaa sanoa 11 19 
4. jokseenkin 	eri 	mieltä 12 23 
5. täydellisesti 	eri mieltä 5 9 
Valtion varoja olisi 	mielum- 1. täydellisesti samaa mieltä 16 30 
min käytettävä esuntotuotan- 2. jokseenkin samaa mieltä 14 26 
toon 	kuin moottoriteihjn. 3. ei 	osaa sanoa 19 35 
4. jokseenkin eri mieltä 4 7 
5. täydellisesti 	eri mieltä 1 2 
KORVAUSTEN SAANTI 
kpl 
1. on 	jo 	saanut 	korvauksia 30 	56 
2. odottaa saavansa tämän vuoden aikana 	 5 	9 
3. odottaa saavansa myöhemmin 5 	9 
4. ei 	luultavasti saa korvauksia 0 	0 
5. ei 	vastausta 14 	26 
yhteensä 54 	100 
VALTION HALPAKORKOISEN LAINAN ANOMINEN 
kpl 
1. on 	anonut 	lainaa 5 	9 
2. ei 	ole anonut 	lainaa 32 	63 
3. ei 	vastausta 15 	28 
yhteensä 54 	100 
ASUMIS!IUOTU: 
Kerrostaloasukkaita 	65 kpl 	29 % 
Omakotitaloissa asuvia 159 kpl 	71 
VASTAAJIA ERI ASUINALUEILLA 
1. Toroparinriäki 47 21 
2. Pakila 66 30 
3. Metsälä 12 5 
4. Lauttasaari 20 9 
5. Tapiola 24 11 
6. Martinkylä 29 13 
7. Viispakka 16 7 
8. Frlisilä 9 4 
TUUSULA- JA JORVAKSENTIE 
KYSYMYSTEN VASTAUSJAKAUTUMAT 
Vestannelta yhteensä 224 kpl, joista 
Tuusulantieltö 	124 kpl, 55 % 
Jorvaksentieltä 	100 kpl, 45 % 
RUOKAKU!4TARAKErUJE: 
kpl 
1 hengen ruokakuntia 40 18 
2 hengen ruokakuntia 71 32 
3 hengen ruokakuntia 46 20 
4 hengen ruokakuntia 41 18 
5 tai useamman hengen ruokakuntia 25 12 
RUOKAKUNTIEN JÄSENTEN IÄT (Yhdistelmätaulukko) 
Kpl 	 Ikäryhmä Ikäryhmään kuuluvia/ 
ruokakunta 	1-6v 5-15v 16-29v 30-39v 40-49v 50-59v 60v- Yht. 
1 26 	29 	51 	32 	32 	45 	42 	257 
2 	7 	8 	40 	32 	12 	19 	29 	147 
3 4 	8 	1 	i 14 
4 tai enemmän 	1 	4 5 
Yhteensä 33 	42 	103 	55 	45 	64 	71 	423 
AMrATTILU0KITUS 
(Rauhelan luokitus. Rauhala 1968 kts. kirj.luett.) 
Arnmattiryhmään kuuluvia vastaajia 
kpl 
Ammattiryhmä 1 	 2 
2 11 
3 18 
4 25 
5 	 46 
6 45 
7 70 
8 1 
9 	 5 
ei tiedetä 	1 
yhteensä 224 
ASUNIISAIKA M00TT0RITIE VARRELLA 
Ruokakuntia muuttanut oaikalle 
muuttovuosi kpl ruokakuntia 
1945 27 12 
1945-1950 19 8 
1950-1954 29 13 
1955-1959 22 10 
1960-1964 48 21 
1965- 73 33 
ei 	tiedetä 6 3 
yhteensä 224 100 
ASUINPAIKAN ETÄISYYS MOOTT3RITIESTÄ: 
Etäisyys Ruokakuntia 
kpl 
0- 50 m 61 	27 
50-200 m 73 33 
200-500 m 46 	20 
yli 500 m 44 20 
yhteensä 224 	100 
MIELLYTTÄVIN ASUMISMUOTO 
Miellyttäv1nt asua 
1. omakotitalossa 
2. rivitalossa 
3. kerrostalossa 
4. ei osaa sanoa 
yhteensä 
MUUTTOHALUKKUUS 
Haluaisi 
Ruoka kuntj 
kpl 
156 
	
32 	70 
25 14 
5 	11 
6 5 
224 	100 
Ruokakuntja 
kpl 
149 	66 
1. 	jäädä 	nykyiselle asuinpaikalleen 37 17 
2. 	muuttaa kauemmaksi tiestä samalle 17 8 
asui na luee lie 
3. 	muuttaa kokonaan pois nykyiseltä 12 5 
asuinalueeltaan 
4. 	ei 	osaa sanoa 9 4 
yhteensä 224 100 
AUTONOMISTUS 
iritia Ruokakunna]ja kpl 
1. on 	auto 99 56 
2. ei 	ole autoa 125 44 
yhteensä 224 100 
UUDESTA ASUNNOSTA LISÄÄ fIAKSAMISEN HALUKKUL'S 
Ruokakunta olisi halukas muuttamaan 
ja maksamaan lisää uudesta asunnosta Ruokakuntia 
kpl 
1. kyllä 49 77 
2. ei 175 23 
yhteensä 224 100 
ASUNNON OMISTUS: 
Puokakuntia Vastannejsta ruokakunnjsta asui kpl 
1. 	omistamassaan asunnossa 131 58 
2. 	päävuokralaisena vuokra-asunnossa 62 28 
3. 	virka- 	tai 	tyäsuhdeagunnosga 8 4 
4. 	alivuokralajaesunnossa 12 5 
5. 	ei 	vastannut kysymykseen ii 
yhteensä 224 100 
ASUINKERROS 
Ruokakuntja Vastanneista asui kpl 
1 	kerroksessa 157 70 
II 	kerroksessa 35 15 
III kerroksessa 13 6 
IV 	tai ylemmässä kerroksessa 15 7 
ei 	vastannut 4 1 
TYÖSSKÄYNTI 
Ruokakuntia 
Vastaajista oli 	 kpl 
1. vakituisesSa työssä tai toirnessa 	152 	68 
2. tilapiseSS työssä tai toimessa 8 4 
3. ei tehnyt ansloty8tä 	50 	22 
4. ei vastausta kysymykseen 14 6 
yhteensä 	 224 	100 
RUOKAKUNNAN KUUKAUS1TULDT 
Ruokakuntia 
Tulot 	keskimrifl kuukaudessa kpl 
1. 0- 	400 mk 21 9 
2. 401- 	800 mk 32 14 
3. 801-1200 mk 49 
4. 1201-1600 mk 29 13 
5. lf'Ll-2000 	mk 13 6 
6. yli 	2000 mk 55 25 
7. ei 	tiedetä 25 11 
yhteensä 224 100 
MOOTTORITIEr4 HYDYT JA HAITAT 
Ruoka kuntia Moottoritiest 	on kpl 
1. 	paljon 	haittaa 22 10 
2. 	jonkin verran haittaa 38 17 
3. 	ei haittaa muttei hv6tykn 87 39 
4. 	jonkin verran hy8ty 57 25 
5. 	paljon hy5ty 14 6 
8. 	ei 	osaa sanoa 6 3 
yhteensä 224 100 
NOOTTORITIEN HYÖDYT JA HAITAT KULKUYHTEYKSILLE 
kpl Moottoritiest 	aiheutuu paljon jonkin ei 	hyö- jonkin paljon ei yhteyksille hyötyä verran työ ei- verran haittaa osaa hy6ty kö 	hait- haittaa sanoa 
taa 
työpaikalle 44 45 68 8 7 52 kouluihin, 	leikkikouluihin 10 13 84 13 10 94 ostospaikoille 15 33 102 11 11 52 vapaa-ajanviettopaikojile 33 4 73 6 11 52 ystävien 	luo 23 45 81 16 6 53 huvittelupaikojile 25 43 84 6 5 61 postiin. 	pankkiin 10 15 128 13 11 47 läkriln 18 41 97 11 8 49 muualle 9 
fioottoritiestö aiheutuu 
yhteyksi lie 
tv8oaikalle 
kouluihin. 	
leikkikouluihin 
ostospaikoi lie 
vapaa-ajanviettopaikoi lie 
ystävien 	luo 
huvittelupajkojlle 
postiin, 	
pankkiin 
lkäriin 
muualle 
1 
paljon jonkin ei hyö- jonkin paljon ei 
hyötyä verran ty ei- verran haittaa osaa 
hyötyä k 	hait- haittaa sanoa 
taa 
20 20 30 4 3 28 4 6 37 6 4 42 7 15 45 5 5 23 15 22 32 3 5 23 10 20 36 7 3 24 11 19 38 3 21 27 4 7 57 6 5 21 8 18 43 5 4 22 4 4 10 1 3 78 
1 
MELUN LISÄÄNTYMINEN MOOTTORITIEN RAKENTAMISEN 
JÄLKEEN 
Vastauks ja 
kpl Melu 	on 	1. lisNäntynyt 	huomattavasti 37 16 2. lisääntynyt jonkin verran 50 22 
3. pysynyt ennallaan 53 24 4. vähentynyt jonkin verran 2 1 5. vähentynyt huomattavasti 0 0 6. ei osaa sanoa 82 37 Yhteensä 224 ¶00 
MELL'N HÄIRITSEVYYS ERI VUOROKAUDEN AIKOINA 
Vastauksia 
kpl Melu 	on 	häiritsevjn 	1. aamulla 59 26 2. ammupäivällä 4 2 3. keskipäivällä 3 1 4. iltapäivällä 22 10 5. illalla 29 13 5. yöllä 16 7 7. ei osaa sanoa 91 41 
Yhteensä 224 100 
MOOTTORITIEN VAIKUTUS MAISEMAAN 
Vastaukja 
kpl kaunistaa huonattavasti maisemaa 18 8 
Moottorjtje 	
1. 
2. kaunistaa jonkl 	verran maisemaa 41 18 3. ei 	kaunista eikä rumenna maisemaa 102 46 4. rumentaa jonkin verran maisemaa 29 13 5. rumentaa huomattavasti maisemaa 25 11 ei osaa sanoa 9 4 
6. 
Yhteensä 224 100 
MOOTTORITIESTÄ AIHEUTUNEET TERVEYOELLISET 
I 	HAITAT Moottoritjen varrella asumisesta on aiheutunut 
haittaa 18 ruokakunnalle, 8 prosentille ruoka- 
I 
kunnista 
MOOTTORITIEN VAIKLTLKSET ASUINALUEEN VIIHTYISYYTEEN, 
LIIKENNETURVALLISULTEE JA KIINTEISTöJEN HINTOIHIN 
I 1äteisyyden nousee nousee ei 	nouse laskee laskee ei 	osaa ansiosta asuinalueenne paljon hieman eikä hieman paljon sanoa laske 
viihtyisyys 55 14 85 56 39 25 I liikenneturvallisuus 39 49 64 24 11 37 kiinteistöjen hinnat 13 55 69 24 15 48 muu 4 3 4 0 2 211 
I Moottoritien iäheisyycen nousee nousee ei 	nouse laskee laskee ei osaa ansiosta asuinalueenne paljon hieman eikä hieman paljon sanoa laske 
viihtyisyys 2 6 38 25 18 11 I liikenneturva]jisuus 17 22 22 11 5 17 kiinteistöjen 	hinnat 6 25 31 11 7 20 muu 2 1 2 0 1 94 
I PÖLYN, rIELUN. 	TARINAN JA SAASTEIDEN AIHEUTTAMAT HAITAT 
1 Moottorjtjen 
pölystä 
me lusta 
tärinästä 
saasteista 
muusta 	aiheutuu 
ruokakunnille k 
erittäin paljon 	hieman 
paljon 	haittaa haittaa 
haittaa 
	
11 	10 	40 
22 27 75 
13 	5 	38 
16 15 59 1 	0 	3 
Dl 
ei ollen- ei osaa 
kaan 	sanoa 
haittaa 
118 	45 
70 20 
127 	41 
83 45 
9 	211 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
pölystä 
melusta 
tärinästä saasteista 
1 muusta 
ruokakunnille 
erittäin paljon 	hieman 	ei ollen- ei osaa 
paljon 	haittaa haittaa kaan 	sanoa haittaa haittaa 
5 	4 	18 	53 	20 
10 12 33 31 14 
6 	2 	17 	57 	18 
7 7 25 37 23 
aiheutuu 	0 	1 	4 	5 	90 
MOOTTORITIEN LHEISYYOEN VUOKSI RAKENOETUT SUOJA- RAKENTEET JA KORJAUSTOINENPITEET 
Toimenpiteisiin on tyhtynyt 18 ruokakuntaa (8 %) 
Toimenpiteiden hinta on ollut 
ruokakuntia kpl 
0- 49mk 	8 50 - 99 mk 1 100 - 149 mk 	1 
150- 199mk 0 
200 - 249 mk 	1 
250-299mk 0 
300 - 349 1 350-399mk 	a yli 400 mk 
Yhteensä 	18 
VASTAUKSEN ASENNEVAITTMIIN 
Tarvitsemme moottoritoitä, 1. täysin samaa mieltä kpl 38 % 17 etteivät turistit 	luule 2. jokseenkjrr samaa mieltä 35 16 Suomea takapajuiseksj maaksi. 3. ei osaa sanoa 40 18 4. jokseenkin eri mieltä 34 15 5. täysin eri mieltä 77 34 
Moottoriteitä suunnitellaan 1. täysin samaa mieltä 23 19 vain 	rikkaita autonomistajja 2. jokseenkin samaa mieltä 16 18 varten ajattelematta 	ollen- 3. ei osaa sanoa 38 18 kaan 	k8yhempää kansanosaa. 4. jokseenkin eri mieltä 47 20 5. täysin eri mieltä 100 24 
Suurkaupunki 	ei 	näytä 	Suur- 1. täysin samaa mieltä 43 57 kaupungilta 	ilman monikais- 2. jokseenkin samaa mieltä 41 24 taista moottorjtjetä. 3. ei 	osaa sanoa 80 12 4. jokseenkin eri mieltä 45 3 5. täysin eri mieltä 55 4 
Talouselämämme tarvitsee 	ke- 1. täysin samaa mieltä 127 10 hittyäkseen ehdottomasti 	no- 2. jokseenkin samaa mieltä 54 7 peata moottoritieverkostoa. 3. ei 	osaa sanoa 24 17 4. jokseenkin eri mieltä 7 21 5. täysin eri 	mieltä 9 45 
Moottoriteiden rakentaminen 1. täysin samaa mieltä 17 8 on veronmaksajien rahojen 2. jokseenkin samaa mieltä 23 10 tuhlausta. 3. ei 	osaa sanoa 37 17 4. jokseenkin eri mieltä 70 31 5. täysin eri mieltä 77 34 
Valtion varoja olisi mieluum- 1. täysin samaa mieltä 37 17 min käytettävä asuntotuotan- 2. jokseenkin samaa mieltä 49 22 toon 	kuin moottoritejhin. 3. ei osaa sanoa 57 30 4. jokseenkin eri mieltä 41 18 5. täysin eri mieltä 30 13 
LIITE 
LOMAKKEISSA OLLEET 
HUOMAUTtJKSET 
LandentiS 
Me saatiin rakennUslUpa wiI.ii vuotta sitten silloin ei tiedetty 
tiestö mitöön. pitöisi suunnitella piteasnölli t6ht6ykssll8 tiet 
ettei tarvitsisi jöhteö heti pois kun on saanut talon valmiiksi. 
EikA saa edes omiaan takaisin. 
TVH jAttA6 lunaetamatta sellaisia asuntoja jotka jiAvAt liian 
lAhella tistl n.slun ja .aaetean takia. 
Kun asunto 00 ihan viaressA. LentAl seinUn ti.ltA pöly, loeka. 
kivet ym. vuodenajasta riippumatta ja Uni höirttsae. 
Haittavaikutuksia ei osaa edeltöpAin arvioida, mutta on vUpto 
se attö tie vedetöön löpi tiheirssin asutun alueen ja hivitetöön 
asunnot, kun on muutenkin pula asunnoista. 
Onko völttöm$töntl rakentaa ,aoottoritiet esutuet.n halki 51.115 miesA 
se on mandollista .ivuutt*1. TAtA en yi.r3rrA. 
Timö aetahan on meille tuntematon, koska en ole asunut een l5hei-
syydesiö. 
Hyvö kulkutiet paranee. 
Paha, melu ja saaste höirit.ee. joe joutuu ihan viereen. 
Ei 5ovi vid3 noottoriteitl asutusalueiden lApi. Melu att saaste 
vaara ym. 
Katsooko TVH sen syyksi, •ttl kun vuokranantaja (talon omistaja) 
on ottanut vuokran syyskuun loppuun asti ettei TVHlla ole eitöön 
valvollisuutta antaa nAistA taloista meilis tilapöisasuntoa jotka 
jAAvät viell toistaiseksi purkamatta. Kuten kohtaan 65-66 merkit 
elo tulee suurta haittaa muuttaa jonnekin kauas ja toiseksi töhAn 
aikaan vuodesta ei niitö tilapliaaeuntoja mistAön saa. PyydAn vas-
tausta. 
Omistarsns Vaaralaasa Rajstie .. 3 tonttia, joista 2 tonttia on 
vuokrannut .........................Oy. Vuosi on 11 200,- vuokraa josta 
olemaie saaneet toimeentuløeM. SUetöillössne ja vslalla pankista 
oleasne saaneet tös.An pienen asunto-osakkeen, jossa nyt asuesse ja 
•itA Vsaralen saunaa oleesse pitineit kaelasuntone koska annaa viihdy 
kerroatalossa. Molemmat olaema työhyvyttömiA. Eeva. ole saaneet 
neuvottalukoaketuate TVH vaikka kuinka oleema yrittinset. 
Asun Vaaralsea Rajatie . - P.Iet.n,o ........Palstsni jAA noin 
40 % tielitttym3n alle. Rajatia levannetöAn ja nsid3n sulataan 
ja muutetaan kulkemaan Rajatien rinnalla. Kysyin korvaueasiaa 
TVH:n Valvontetoimiltosta jossa ilmoitettiin ottI maasta ei aaksate 
korvausta koska se j15 omaan klyttöön. Tien alle JAA suurin osa 
oaenaouistani. joista luvattiin maksaa 30-60 mk/kpl. HyvAstA 
o.nsnapuuste tulee vuodessa noin 100 kg. niin tSr'S korvaus on liian 
pieni. TAllaissen korvaukee.n cm ole tyytyvAinen. 
Korvausten maksu ajoissa aikA muutamaa kuukautte ennen muuttoa. 
Moottoriteiden paikan voisi .uunnitslla parsesain. 
MissA on ei .uunnitelmalttsuus. jolla taiti oikein rakennetaan. Tie 
rakennetaan tien viereen Ja tuntuu ettei vasen kösi tiedi mitA oikel 
takee. 
Lahti-Helsinki aoottorttie on vAArAssA paikassa ainakin Katson ja 
Rskolan kohdalla. On liian lihelli tautatietA. On rikottu asutus 
lihiöt. ilm tehty, on tulossa melu ja hikökaasut aeutu.kaakksiin. 
lielaetAni tIlAn, sanoin kuin auutaaiin cm. kyeymyksiinkin vastaa-
minen vaatisi tarkempaa perehtynetsyyttl siihen tapaan Jolla niiti 
asioita on hoidettu ja Jolla niiti olisi voitu hoitaa. 
Tuusulsntia 
AlkAA löhettlki snAI nAit kyselyjl. 
Ylikulku- tai alikulkukohdat olisi merkittivi paramin. 
Liikennetapaturmat ovat lisSytyneet ja jalankulkijoidsn liikkum4nn 
on tullut hankalaksi, myöskin polkupyörillA liikkuminen on kAynyt 
entistA hankalamm.kai. 
Olan elökslöinen. asun yksin omakotitalonaa. Moottoritie on niin 
kaukana ettai hAiritse. 
Toivoisin nopeampaa tenpoa r-akentae,isells 
Kyllö kun eaimerkiksi tseAiltoina tai yölll kun on kuuma avaa ikkunan 
tules autA kauhea pansiinin ja öljyjen saaste sisAlle ettA vaikeut-
taa hangitystA.ioottoritien puolella ei voi pitlA ikkunea illalla 
auki kaaAn aikana. 
Haluaisin pyörötien moottoritisn lAhaisyytaen. 
Mootto-iteiti rakennettaessa tehtiköön niistö heti riIttövn leveiti. 
Ei niitl pitiisi niin vanhan omakotialueen stalin työnti4. Kaiken 
hyvin lis3kai tlnikin Asasepöntia pitli vanhojen ihmisten puu 
puhtaana ja kunnossa. Itse en aitA ainakaan tarvitsiai. 
Esim. kaSAj5jn pitiisi ,nielsllöin ikkunas öisin auki, mutta moottori-
tion (rekka-autot ym.) aiheuttaman malun vuoksi se on mandotonta 
jos aikoo nukkua. 
Moottoritis tiytyy rakentaa sain Ja sitten vasta asutus tarpeeksi 
kauas ahti ehti niinkuin nyt tehdöin, etti moottoritia rekensetuan 
(puhkotean vikiain) velmiiden asutuaalueidon kskel15 - suoraan seh-
dollisir,o,sn monen ihmisen ikkunan alle, Esim. naidin asuntoaluaaljo 
oli asemakaavaan merkitty puitoalue nykyisen moottoritien paikalla 
ja alueen onakotitonttien nykyiset omistajat ostivat tonttinsa rau-
hallisen puistoalueen reunasta sikA suinkaan hermoja repivön tule-
van meOttoritign reunasta. 
Huemauttaisin vain. etti auntoni sijaitsee n. 200 m piAasA moottori-
tiesti. joten melu-, saaste-, aikA tArinAhaitat tunnu kovin paljoa 
tAnne asti. On muistettava, ettö moottoritio, paikalla oli ennen-
kin vilkas Tuusulantie, joten muutos ei ole kovin suuri. 	os tiitA 
alueelta aikoo matkustaa pohjoiseen pAlo moottorititi kulkevaila 
linja-autolla, on kAvaltAvi n. 2 km lAhinarniula pysökilla. Kohta 58 
ei ola mieleetöni yksivalittainen. En asettaisi kysymysti vaihto-
shtoisesti. vaan molammat ovat yhtö törkeitö Ja niitö olisi kehitat-
tövA rinta rinnan, MisletAni on eri asia rakennetaanko moottoritie 
vanhan uloamanotien psikalle, tai aivan uuteen paikkaan. los jöl-
kiasnAinan vaihtoehto olisi kysymyks.ssö, vavtaiain moneen kysymykseen 
toisin kuin nyt olen tehnyt. Esim, jos M-tie rekannettaiaiin 
kauniin maiseman halki, niin allAn se toki maisemaa kauniita. Tai 
Joe se rekennettaistin minun mökkini vierastA, 
Iloottoritien rakennettua Pakilan osuudelle, meidAn poikittaivt.ietö 
tuli eueossja.olisi rakennettava nOottoritien sivuun yhdystie Joka 
yhdietAisi poikittaistiet Pakilan oeuudalla. 
Moottoritiet ylittAviS (tai alittevia) risteyksiö liian harvassa. 
leskue kuulee ihmisten valittavan, ettö ylitysmandoliisuukeia on 
liian arvaa,.. Omalta kohdaltani asia on OK, sillA alikulkumsh-
dollisuus on asumani tien osa. 
MOOttoritiaby8ty manetetiin ikkinAiseesA liittymAseil kaUpuniin 
normaaliin liikenneeiyliin. 
Moottoritiet ovat v(ltti-AttPni5, mutta Jos lokir. asunto on liian 11-
hellA ja "oottotitien ta,oa ele-osaa, toivoisin. att suoja-alueelle 
tisnrak,ntajan toimesta raksnnettaisiin Sopiva suojsus eslun satA-
miseksi. TAllöin voitaisiin vilttyl useassa tapauksessa riitai-
ai.ta korvauskysynykaistA satA muuttoaiksista. 
Ii Paikallieliikenteen kulkureittian muutokset aiheuttivet ensi alkuun 
huomattavaa haitta.. 
) 1-tien ali- Ja ylikulkumakdolliauuteia olisi Oltava nykyieti pal-
jon .n..rr,An. 
1) Nopauarajoituaelueita M-t.illi olisi lyhsnsttiyi. 
Ii T 	.,Ia't,ne ruh,ntem.en - ottorltjeks( oli t!ivsk vaiheessa tar- 
peoturta Je t,' ii uarnjen tuhlausta, 
1 Vankan Tuusulantien hlvltt'-hnan Ja uuden Oaikell(t1e rakenta-
minen hirs-tyttiu;n 	 varojen kyttii. 
1 Kaiten JTrjee uhaen olisi t,i, puolalle kuulunut paikallistie 
ja san uinv - uoleila moottoritia. Seutu on asumatonta, joten mikAAn 
ei esti nyt suunnittele-ata kurveja vihAn aikaisemmin. 
Uusia moottorjioit) suunniteltaessa olisi ayytö tarkoin tutkia 
mandollisimman monta vaihtoehtoa. miti tien alle jiiviin maa-aluei-
siin tulee. 
1) liti uihe-.milli ssuttujen asuntojsn purksmisilia ja pientalojen 
pienten tonttien nilkkomisilla suinkin voitaisiin piAstö. 1ah-
diir tietoa vaikka sopivia loivia muttia. samalla ne lisiivlt 
autolla-ajon nial.kkyytti. 
2) Pyrittiisiin alilytti-Ain mandolliset historiallista arvoa omaa-
vat alueet iuonnon-u¼eilns. 
31 Maiseman kaunausarvo pyrittitsiin siilyttmmiin ja parantamaan 
eiti. Jos randolliata. useimmiten siinö olstte kylli onnistu-
naetkin. 
4) Asemakaavan tultua vahvistetulsi lorpoarinmien asunto-alueelle 
tulee 'oottoritiesti moottorikatu nooeusraJoit u p, sng 
5) On £lytönti. atti 5 km ennen kAtyilA ajetaan 100 krs/t kun Ei-
oylAsei ajetaan jonossa n 50 kn/t - 10 km/t ja Ilikelinkadulla 
ja HimeentislIA seistAAn kokonaan 10-15 minuuttia, HJneentielt5 
pitAisi ottaa tasetti kuessaltakin Puolan katua ajokaistoikaf, 
sama. esaatahen se on kuin oaatotitofltitkin. 
Runnan neastiesuolan khyttt tekee moottoritlen khytMn apilmieilyt 
tRviiki talvella. 	Mia 	toe'in ajan toista tieth tiiltin jne on 
mandollinta. 
Kyilil. 	Miksi lhmeuen3 niltM euunnttellaao anutetuille alu5ille, 
kuten nyt tuiovelvuudossa alue Torpoarinniki. joka on pyhA-ja ylitSinO 
rakennettu onekotialue. kauniS lipkei, niin nyt auunniteilaan tien 
tobo'nintii halki ,nien jolloin joutuu rsurkamean toietakynanentN kaunista 
omakotitaloa. lIuon (uns',allakin puolelle m3keS on eutiot pallot. 
Tulee ajetus mieleen, että mMt 	paas3 tai oS Urhtr.yt suunnitte- 
ii viii 
Tyiltahti aivan liian l.niskaa. joten rak.kuntannukaet nousevat huo-
mattav.eti. Ty0maajusotTTu ipomot mukaanluettuna) vaikuttaa ty)1 
tehtiin Valvonnan pitSIel olla tghokka,,npaa. 
Lalttakua taajamien kohdalle pys3kkllevannykei?i pitkn matkan linja-
,arten. Viittaan eneinm,isen landen klnt8puolella mainiUuun 
kai 1 taas. 
Moottorlte!t,i rakennettaessa on ehdottomasti otettava huomioon jo 
paikalla oleva vankka asutus ja suunniteltsva tien 5uunta een mu-
kaisesti. Nykyinen odennönene oleva moottoritia on suunniteltu pMn-
vastoin. V.auyungin etua aJatellen noottoritia on tynnetty yksi-
tylson tontin rajalle. vaikka naarretta loiventamalle olisi saatu 
tien ja yksityisen alueen v 5 iiin liihes yarikymn.ant metrii suoja-
istutuksille sopivaa aluntta. Nyt tml alun on vORrhllii puolella. 
rikkeruohoja kasvavana jovton'aena. 
Autojen pitkTt ajovalot hNiki5ev½t varsinkin yhilh. 
Vaikka anuesos ,soottoritien varressa ei ?uomarinkyi3n bussi kulje 
kuitenkaan moottoritieti pitkin ja nOin ollen liikenneyhteydet suo-
nonivut huomattavasti moottorities valmistuttua. Matkuetusaika 
kasvoi o. 1.5-kas taiseksi ja bussi on ruuhka-aikoina niin tilynnO. 
ettO esim. Vallilenta ei oijiise erOO mukaan kaupungista Tuomerinkyliin 
tultaessa. 
Suunnittelijat, miksi ette huorsioinaet Kustaankartanon risteylsseat0 
kaupunkiin p0in tulevan ilikenteen mNSrO aernuiin Ja autO jo tOn 
pyivbn3 johtuvaa aamruuhkaa. Tulkaa Itse katsomaan, jono ylettyy 
nilloin tölihin nyt jo Kustaankartanon sillen alta Pohjolenkadur. kul-
maan saakka. Ihmettelen kauhaasti lykytnOköisyyttOnfle. mikel ette 
tokseet ao. vOlille. edes kaupunkiin pöin. kolmatta kaistaa huseeja 
varten? Busslpysikhi Pohjolankadun kulmassa, kaupunkiin pAlo man-
tOSTi. nykyieellöOn on suuri SUSI. tukkien ajoittain kanden katatan 
liikenteen. ?llKSI ette tehneet pyakki nykyisen SHELLIn kohdalle. 
neljsnellu keistalle? 
Samoin kaupungiata poleolin tullessa Pohjoiankadun buaaipyaikki ny 
kyieell3n on my0ekin SUSI. Miksi ette tee saim. nykyisen pyekin 
kohdalle neijtt3 kauetanptk pyakki varten. 
Tuusulan moottoritie ruehkaannuttaa liikenteen pulionkaulakei Kpy-
lsa Joata johtuen ainakin työmatisa-ajat ovat pidsntyflset johtuen 
varenaan osakei lieäntynaeet ykeityisaJOnUUVOlilkefltee 5t. 
Julkisen liikenteen tiheytt tulisi liet e.k keekuataan etU 
g.h5tiet my6ten lhiiden kesken. 
Alikulkuk!yt.vlA jalankulkijoille taajurssin. 
Rietelvlltä tieltä liityttäessä moottoritielle kiihdytyakaiatat 
pitemeriksi esim. 400 mn. 
Moottoritiet tulisi suunnitella een verran ajoissa, ett.i nyt 
1 vuoden vanhoja omnakotitaloja tarvitsisi purkaa tulevan mootto-
ritien takia. Koska useinkaan pelkkl raha ei korvaa een hintaa. 
Moottorttien hyvä ouoll on se. ettei liikenne ole pysäPtelevAl 
kuten on laita normaalilla llpikulkutiellä tai -kadulle. Pyslhta-
levI liikenne on "eluusarn.. ja pölyis.mp!!. 
Moottoritis voiei alkaa vasta pitäjän kirkolta jonne se nyt loppuu. 
Vaikka noottoritiot ovatkin tarpeellisia, tulisi tieeuunnitteli-
joiden muistaa m'ryös niitä. Jotka vielä käveleviit Ja pyir:iuleviit eli 
rakennettava tarpselliast jalanhulku- ja oyilr!tiat. Tarpeeksi 
yli-ja alikäytöviä. ettei moottoritia jakalsi aaulnalueita liian 
jyrk!st 1 
koska orstaa ooukotitoon toivon naavani asua 131111 seudulla, ny-
kyinen moottsritin cl s.urosti hiiritse. ainoastaan liikenneyhtey-
det knnustasn huonoslnet Ja pelko että rakennetaan liaiteitl hOi-
ritser'rSän. Vaiti tarvitasn Ja myös asuntoja siksi suunnittelu 
näistä asioista tasapuoliseksi. Kakai viiseIatä väitettä on yli- 
anonut tuj a. 
TänOn moottoritien rakentaminen johti siihen, että puolelle huononi 
yhteys keskustaan. 
Ei erikolsemiraa. Jos sain pystyt!Vn kahittämOän tleverkostoa koko-
naisvaltaiseati. ts. pitämäin arvossa ja kahittändiän sen rinnalla 
(tel p.iinvastoinl asumisviihtyvyyttl Ja vapaa-ajan viettomandolli-
suuksia, puhumattakaan palvelukaiata. 
Tällä hetkellä tuntuu siltä. että tarvitsemesa nopeasti lisää moot-
torlt.itä ainakin Etelä-Suomessa. huomioon ottaen viikonloppu- ja 
työsatkaruuhkat. 
Rakennettava kaupungin sisAöntulo- ja uiusrenotiet noottoritsiksi 
vOhiotTin 2C km etölsyyteen. LyhantöM kauepass asuvien tySnatka-
aikaa. yö3 aamu- ja iltaruuhkis. Helpottaa raskaan liike,- 
teen nulunista. 
Keavakkoosta Duuttuu vastajen osoite, eli sijainti tuklttnven moot-
tori tien suhteen. Kiinteistön osoite on Lenikaarestie .. Kysy-
mykset ovat snirnmikeeen haittaa koskevia ja nSin ollen tAysin aidot 
tuja tontin sijaintiin. Sen sijaan edut noottoritiestl tulevat 
koko alueen Ja 'syys laajanosan liikenteen hyidykal. 
Katson, ottI aikaisempi asuntp,'sne kaupungissa ............. kärsi 
voimakkaammin oSly- . melu- Ja tOrinAhaittaa kuin nykyinen asunto. 
joka on n. 70 , noottoritien reunaeta. Kaaeumaiaet eaasteet en,. 
kaupurkiasunnon ympöristöee olivat voimakkaampia kuin nyt mootto 
ritten varressa. 
Asvessani TinasspAntie .. kohdalla tapahtui kun moottoritia raken-
nettiin jOinsse nottiin elik.3 linja-autoliikenne huononi. VAst! 
valitsttiin. mutka turhaan. Nykyinen kaupungin liikennelaitos 
liikannöi ainoastaan tAI). kulesalle yhdelll linjalla Ja harvaan. 
Myös olan stt! 'laIt! etU moottoritiat ovat tarpeollieet sikai. 
stt! liikenne sujuiei keskustasta. Mutta myöe Jotain pit!iei tehd! 
niiden kohdalla jotka joutuvat k!ytt!mA!n linJa-autoltikennettA. 
Valtion varoja töytyisi k.MyttLS asuntoihin eakA tisliikanteasaan 
tasaisesti. Tiet luonnollisesti pitövlt olla hyvit, koske asunto 
tie kuuluvat yhtulseen asiaan Ja tuliei tutkisnuatyS kohdistaa mo-
lempiin tekijöihin. 
Varmaan kaikki olemme samaa n,ieltö, ektö kalkki r'aaseutuautot nuinisi 
noottorit ins uurrelta '-eidöt. 	Siksi kunnes kaupunpis buSsit kulkos 
tOnno. 	Vo'k,) avuonno kaununkialuoolla sanat kulkuyhteydet kuin ym. 
muihin nnlkauponkialueiolin. Vfskasljntilln asfslttipOöllisteinen 
tie. YonI' tekn tosin naa-ene pölyn kanssa tepolla. tiehoitolauta-
kunta antaa meidän piilyä nielll sekl ulkoeeinit varmaan joutuu vas-
rioltumaan koska paksu nöly lentOA ainakin niin maantien varressa 
asuville. VillA tiellä asuu enir-snökgeen nainloski!. Err.ne pysty 
maksamaan anfalttitioti. Joten olisi suotu stt! kaupunki laittaisi 
omille aaroiliaan ihO vaatisi meiltä. Kun muutenkin olemme joutu-
neet kireisni rakavaikedesaa elömäAn. Sairauden Ja velan kaneaa 
ei pyetytii teitl kustantamnean. Moottoritien varrella olisi hyvä 
kävalytis olemassa. Muuten ii mulle haittaa. 
Minusta on aivan JärjetOntä kun rakentavat kalliita rivitaloJe vain 
muutaman kymmenen metrin pälkän moottoritiestä. SiinAhän melutaso 
on aivan !lytthrnin korkea. Km usko. että eiell! on mikäla nautinto 
istua kesäiltana ulkona Juonmaege iltakatsvia. Tai puhumattakaan siitä, 
stt! haluais jättää nukoa.aen maana..! ikkunan auki. 
Luulisin een adietävän eutokannan tarpeetonta kaavamieta Ja ulkomaan 
veluutan tuhlauete b.nelimsin Ja öiJyj.n ym. muodoeea. 
Jorvakssntie 
Moottoritiet! tarvitaan, mutta ne pitää vety! asutakeesta tarpeeksi 
kauaksi, eikä tuhota kauniita onakotiesutuksia. eikö olisi helpompi 
tehdä tie korpeen. kun ajaa asukkaat valsiista kohdistaan korp,sn, 
jonka ovat hankkineet hartieoen.jlla vanhanpäivön varalle. että ei 
olisi samassa asemassa kuin ne, jotka eivät ottaneet nuorena asunto- 
asioita huomioon, se melu ja saaste .mikä on vielä suurena haittana. 
mutta tämä haitta on myös näiden kokoojataitten varrella, jotka 
on erittäin vilkkaasti liilenniityjä, niinkuin tämä Jorvaksentien 
varrella oleva pohjoinen koloojatie, siinä on Saasta niin suuri mtk! 
pakoputkjsta tulee, että 30 mm pääseä omenat puussa tulevat mus-
tiksi Ja rasvaiaiksi. joten niiden n.uttinin.m on Jo kyseenalaista. 
eikö ilman pesua laisinkaan, Esitän, kun teknieten henkilöiden tasa- 
se olen näistä asioista Ssekustallut. että "oottoriti.t pitää raken-
taa asutuksen ulkopuolelle, koska vieressä asujat eivät pv!ea siihen 
moottoritiehen liIttymlön. ja lopuksi. stt! nämä otetaan vakavasti 
huomioon, ja jos teiden alle palata ja asunto joutuu, niin korvaus 
pitää olla heti Johon voi muuttaa eikä odottaa monia vuosia, sillä 
Joka on Itselikan palatan ostanut niin se on myös joka Sellisti mak-
sanut. eikö yhteiskunnan hyväksi tehdä lahjoitusta 20 %. tämä on 
yksi tyiaO'niatusoikeuden loukkaaaiete. 
Valtion. kaupunsien ja kuntien olisi mielestäni uhrattava paljon 
varoja moottokitien vaiktuspji-in alueelle varaamalla kohtsuhlntai-
sia pientalotöntteja. nyintää haloasorkuisia rakennusiainoje Ja kai-
kin tavointukäa niin sanottuja hartiaoastnirakentajia. Nykyisissä 
lujus- ym. narneisse olisi vai s-a- Ja oisntalojsrs kohdalla tinki-
nisan varaa, isir. psrustusten kohdalla lienevät vaatimukset oma-
kotitalon kohdalta kohtuuttomat sai? 
Koska itselläni. ene'r'pö! kuin perheelläni, ei ole suurempaa haittaa. 
kun hyötyäk!än pyhies paltilehmian tör»äliyoaikasta'. olen jä!vl 
väittämään sitä tahi tätä. Kuitenkin sopivien yhtye- tahi ahitus-
paikkojen tiP'eye vaatisi suurempaa huomiota osakseen, sillä. jos 
kerran rikkaat autonomistaJat, hiike-.läma yms. tarvitsevat ko. tiet!, 
olisi lapset, köyhä kenia ja ajokortittomat huomsioonotettava cm, keinoin. 
Pysäkkijuttu on melko mandoton ilman kokoojateita. 
Noottoritje ei häiritse meitä yhtään, mutta San sijaan kokcojatie. 
joka rakennettiin moottoritian tak. ihan talorane eteen. Vie on 
ylsmnpän! kuin tonttinnne ja sa'ansuuntaieera Ja siihen liittyen kulku 
maille yksitylstie. Tät! käyttävät ohi ajavat autot hyväkseen mil-
loin kääntyiksees milloin muuten vain tälle poiketen. VAst! Johtuen 
on yleisen tien reuna meilleoäin sekä kuopilla, että mataloituseena 
entisestään. Näin ollen saanee kalkki vedet Ja ähjyt tieliensee ja 
pihaan.ne Ja öljy seisoo ojissasmes. - viemäreitä ei täällä ole. Tal-
vella kun lumiaura ajaa ohi niin Ikkunoihin aati lentää rep, tieltä. 
Tilaetokaavatteist, olen saanut tarpeekseni. sanoin tuon tien ailseut-
temieta harmeista. 
1 
'oottor- itiet on tarpeellisia. 
U 	Moottoritoiden aihnuttan,ista haitoista nuurinw,at ovat nelo Ja pAly. haitat voitaisiin ehkist3 Joko pystyttömllA tien laidoille aidt tai urottnmalla tie naahen. Jolloin 	ni Ja saaste ei pöösisi niin holoosti leviiv.3n y'nnöristöön. vaan suuntautuisivet ylös-
p5in. 
Asuntoihin Ja moottoritmihin tarvitaan nolempiin rahaa, mutta ei 
niitö silti voida asettaa vastakkain. 
f1oottoritiet2 aiheutuu siis haittoja 'salon Ja pölyn muedoss. toi 
U sealta etuja nopeiden yhteyksien muodossa sekS myös liikennetorval-lisuuden haittoja pystytn pienentn'3n ja etuja lis'nAn, Joten noottoritie pooluetaa paikkaansa. 
Hyvä tievorkosto - moottoriti.t niihin mukaan luettuina - ovet tar-
peen harvaan asutuasa maassa, etenkin Jon pyritöön kehittSmöön no. 
nyrjAnlueitakin. 
lyhyempien vli'satkojan pS3hSn alikytAvösi1let. 
Lin3 	tr-tsiti ja nitanoristevkn. 
Aur,ni 	 o ,' '-oottoritiol.le matkaa noin STt ,s 
Va,intS-3s ,ht paljon on haittaa linJa-autojen paikoituaalueeste 
ja pinnenti hallinta mika sijaitsee allekirjoittaneen asunnon l-
hvttyvill3. Sili saasta levi sieltö maan s.k ilman kautta 
myis l3hiyr'3ristöön. 
TVLjSn .snenn',3n tehoal Kelusto ja miehistö ti.v.rkostoa Isunnontamaan. 
Esimiebst konttoreihin paneuto-aen susnnit.ln,iin töysi pitkiksi virka-
pAiviksi. Oman auton köyttöoikeua pois. 
Moottoritien lheieyydCn aiheuttamat haitat vastoin ennakkoksi-
tyksiA Ovat perheen j8.ant.n kannalta olleet miltei olenatton.et. 
oottor1teiden ympri.t8n kaunieta'sieeen kytettvö sneemnn mieli-
kuvtusta ja varoja. 
Enennnn kvelyeiltoja n'oottoritien yli etU ii tarvitse kiart5 monte 
kilometrU petakseen toiselle puolelle. 
Nex-a hnsyn bör teges till neturun och till geinmal bebyggelee. 
uusia- aluetta laajennettava. 
Moottoritiet ovet verrattornia. Li,öIvöt turvallisuutta je nopsut-
tavat natkentekoa huomattavasti. 
Kun asutuS on moottoriteiden völittönssA löheisyydeseL ejonopeus 
olisi rajoitettava kaupunki'js taejevikisten yhdyekuntien alueelle 
70 kn,/t. 
Patkat kauppoihin ja paikallisiin kuikisölineisiin ruokekuntanene 
osalta pitenevöt moottoritien harvojen ylimunopaikkojun johdosta. 
Huoltotöiden, kuten auraukeien j• hiekoitukuen viivöstyminen talvi.- 
aikaan, aiheuttaa veikeuksi aguinpiikkanene ainoan ylipölsysillen 
ylittöninean. 
Toivuttavaa olisi nol.ne.inpuolin suoja-eidet terlkssstl esim, lapset. 
suut jala.kuikijat. kivet jne. 
Viraaonaisten valvonta syö. noottoritiellö. 
.'aikailista liikennetU varten rakennettava targeellieet paikallis-
tiet moottorjtjen ahtee Ja suuntaisine. 
Yksityiset autot, jotka palvelevat tyihintuloa ja -menoa ym. pys-
käidn nuoremmalle alueelle pois keskustasta Ja matkaa työhön jatke-
taan tai nuOhOn tarkoitukseen keskuntaan tulteesa, noustaar, buseiir 
tai raitiouaunuihin. Jopa oanhuskin huomaa miten paljon on pikkuau-
toja keskustassa. Jopa ympöröivät ouieto-alueitten vieret tiyteen. 
TmA on 72 vuotiaan vanhuksan ajatuksia. 
Poottoritietö ei saisi rekentaa aeuntotaajanien laheisyytuen. 
Kaikki nnA kysymykset ovat varsin naivsja, en ymmörri mitö varten 
sAin fornuloituja kyeymyksiö esitetön tutkimuksessa. 
Aeuin Leuttaeaarssea aikaisssssin. Siellö ei höirinnyt moottoritie, 
ette nimenomaan bussien suorittama k.aeutus nAessö. Se mustesi cci-
nit ja tappoi havupuut. tielket höiritsi eeianomaieta. jonka töytyy 
tehdö osa työetö kotona, paljon enens,sgn asunnon huone Ilnsneristye 
etenkin kun s.inn takana herjoittel) radion sellisti (vuokr.l.inen) 
n. 7 t pIivea1. Asunto oli pakko myydi.  
Ei olisi tarpeellista olla viereseL 
Olisi tArkeöö, etU ennenkuin rakennetaan t.itö siihen tarvittavat 
maa-elueet luneetettaisiin ja  korvattaisiin Uyteen hintaan tai 
vaihtoehtoisesti vaihdettaisiin vastaavaan maa-alueeseen. EtU 
soottoritien varteen joutuneen jo rakennetun omakotitontin rakennus-
oikautte kaavoituksinea ei rajoitetteiaiin tai kokonaan svöttöisiin. 
Huomauttanut. on. En halua asua ihan moottoritien varrella ullA 
rauha on nsnnyttö ja monessa t.pCukeisa kysynöttA nielipidsttö ota- 
taas vielö paletaetakin. On koko .lA'nönsö uhrannut, etU saa osan 
rauhaiaan paikan Ja siksi olen tyytyvöinen sAikin vanhoihin teihin. 
Moottoritien suunnittelussa on nelun leviöninen ymoAristöön pyrittövö 
eetömvAn sekö lunastettava mandolliset meluslueet noottoritien raken-
tamisen yhteydseeA köypAön hintaan. 
Julkist. liikennetti on kehitettövA niin. etU se tulee kiipsiluky-
kyisekei henkilöautojen kanssa kaupungeissa ja lAhialusilla (poi-
kittaisliikennetU, tiheät vuorot, matkustuamukavuus ja matkojen 
hinnat). TAi) helpotteisi automaattisesti liikenteen painetta en. 
alueilla. Joten sAin ollen kateoisin 4-kaletaisen moottoritien riit-
Uvön. 
MielestAni nsoottoritia 4-kaintainena on kyliin riittAvi) Suomen oloihin. 
Kansairvilnen nk 	onttiouljetuu ei "siltA ole lAheskAAn sjtö luok- 
kaa kuin Keski-Euroopan maissa, Joten ei voitane vAitthA meid)n 4-
kaistaista noottoritietAnne miksikAän pullonkaulekei. Turistit sis-
lestani tulevat ihailsn,aan Suomen luontoa, aikA suinkaan hurJasteie-
nasn moottoriteill2"nn. 
En katso asuveri noottoritien varrella, koska etaisyys on noin 500 n 
ja völiesö on korkea mAki. Joka estäA melu- ym. haitat. 
Asutus ei saisi olla 200 ,n lahempknA m-tieta. 
Moottoritiet ovat seuraus hyvösti) keupunkisuurnittelusta. Työpaikat 
ja asunnot pitAisi olla lAhekkain ja kenties vuorotehien jolloin 
kovasti kuorn.itettuJa (-via), Aönekköiti) ja kalliita moottoritsitö 
ei tervitteisi niin suuressa 'röörin kuin nykyinen kehitys nöyttAA 
vaativan. Moottoriteid.n pitöiei palvella suurten a.utuekeskusten 
völistö ei yhden kaupungin liikennettg. 
Voitaisiinko rakentaa kata tai Anivslli sellaisiin noottoritien 
kohtiin. jotka kulkevat a.untotaejamen lApi ja joissa ei ol, nopeus-
rajoituet.. 
Moottoriteiden rakenta"isesna olisi enennoin otettava huomioon niiden 
ihmisten mielipide 	oidon "aidon halki 000ttoritiet vedetiön. Usein 
tuntuu turhalta tnhd 	-oot,tiotO niin viivasuoraksi kuin ne tuhdSn. 
silli) autolla ei kilonetrin - kanden oSAstA merkitse .rit3in. 
Osa moottoritsihin kytetyistA varoista voitaisi hyvin kiyttAli asun-
'ttuotnntoon. Ei teiden luiskien savetus ja vktlennoittsninen sekö 
nurmikoksi bylu3inen ola tarpeen tehdi juuri nyt kun ssuntotuotsn-
toon tervittaisi kipaö's"in ja juuri nyt varoja. Tie on törkein eikö 
sen nikö, vaikkakin sen soreutte,ninefl maisemaan On syö. tArkeö hoitaa 
aikanaan, 
lioottoritiestö on tietenkin meille syö. hyötyö. koska ne on tö.sA 
n.id5n ja Helsingin völissö. 
Jokin muu liikenneretkaisu saattaisi palvella yhtö hyvin. 
1) TeitA. joissa eri euuntlen kaistat on erotettu, tarvitaan turva)-
lisuussyistö. mutta siltA .1 tarvitse rakentaa yli 100 km/h no-
peuksille suunniteltuina. 
2) Sellainen raskas liikenne, joka on aihaisenninkin voinut kulkea 
rautatuit3 tai vesiteitö pitkin, ei saa ilmaiseksi siirtyö maan-
teille, vaan siltA on perittövö lisAlntyneitA tienrakennus ja 
loitonenoja vastaava kustannus. (TSlS8tn se ei maentielle yloen.ö 
siirtynekä.in( 
3) AlkuperAisen luonnon rikkoninen pyrittöv3 saamaan minimiin ja 
.uunnittelenalla tiet luonnonkauneuden ja -rauhan kannalta tois-
arvioisie paikkoja pitkin, 
4) Asutustaejamisna entiset yhteydet sAilytattAvö Ja oehdolliaesti 
nostettava ,roottoritie tAllSlo eri tasoon, 
Toivon Turun 'soottoritien pikai5ta Jatkamista Lohjanharjulta eteenpöin.! 
